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! A F A R R I l .  M A L A Í Í Í J F I V A  y laregión delr A D I ^ lL  Muluya, así como la facilidad y conveniencia
Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti 
2ua de Andalucía y de mayor exportación 
*■ DE
lli José Hidalgo EspíMoía
líi
Meas,
de su desarrollo comercial, debiera atenderse 
[á su defensa y mejoramiento, siendo de. mu-: 
cha utilidad el puerto, comprendiendo arabas 
[ramas.
A! S. de Mesilla se eleva el moftte Caramú 
due indica á los marinos los vientos que co­
rren por fuera, y desde éí se extiende parale­
lamente á la costa la sierra de Kebdána ó Qui- 
viana, que termina en el cabo del Agua.
La falda septentrional de ésta sierra des­
ciende fiasta fértiles y pobladas llanuras que
con otras imitaciones he-has * en ci mar, y quc están regadas porcon otras íanmciones hechas  ̂gjrpyos que tienen su origen en aquella.
Baldólas de alto y bajo relieve páía oftiameti- 
íflcióii Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra
artificial y granito 
Depósito de cemento pofííand y'cales hidráu
Se* recomúmciaái público no confunda mis artí 
patentados *''̂ n otras í itacinnoR hpcha!
nnr aleunos fabricantes, los,cuales distan mucho'
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse caMlógos Ilustrados,
Fíoosición^Sárqüés de Lados, 12. 
fábrica Puerto, 2,-AÍA¿AGA. ;
Ciro P. Maetiñaia
Médico-Especialish
fn las enfermedades de los ñiños
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grraíis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
fearcaclones, -pudiendo permanecer en él una 
numerosa escuadra.
Entre la isla del Congreso y la de Isabel II 
queda üil canal navegable, con 25 metrps de 
agua, permitiendo el paso dél N. al fon,déade- 
ro, lo cual puede hacerse fórábién por f j  cana!
PAlUilSiS
reumatismos crómeos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. .. ,
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
i t e a a o
viento muy favorabíe, pues las comentes pue- ’ ^  ^ solamente. -  Somera, 5.
den ser causa de choques contra, una d.e las is - |
Lo mejor para íomat ti  lo^ueadérO; es en
míre la de Isabel II y;el Rey. autKjtiésólo
rtíiA« lae pnrfií=infí̂ í? nrtc-" . .
Entre Melilla y la punta de Quiviana se yé 
la extensa laguna fangosa dé Puerto Nuevo ó 
Sebka dé Gáret, que hoy no es más que un 
I pantano, cuyas salinas.benefician los naturales 
de los pueblos cercanos, pero que en otro 
tiempo era navegable y coinunícabá con el 
mar. En la parte N. O. de ella se eleva un 
montecillo cónico llamado el Aíalayón, que 
está unido por una pequeña lengua de tierra a! 
Caramú
i El cabo del Agua termina en barrancas, y 
I cerca de su extremo hay una oequefía taltura 
I coronada por la aldea de Sidi-Bekir. 
i Desde el cabo á la desembocadura del Mu- 
luya, sé extiende la playa de Tazagraret, muy 
limpia y abordable.
Siguiendo hacia el É., desde el río Muluya, 
i se encuentra el cabo de este nombre y una 
Para el cabildp que se ha de celebrar hoy^ ¡ costa quebrada y  llena de caletas que sirven 
Ée ha presentado una moción en la que se de abrigo á pequeñas embarcaciones.
. -----— . . . —  Después se llaga al arroyo Kis, frontera de
trar por el S. del grupo ,
Distante unos 35 metros al N. del C ongrio  
existe un bajo, conocido con el nombré de La 
Laja, que en la baja marea tiene tres metros de 
fondo, y es el fin de una deflváción pénascQsa
qué síe desprende de la isla. -
La' indiscutible importancia miritimo-militar
pide que el Ayuntamiento nombre otro con- ¡ ■ Desp
ceial que se encargue de formar expediente ] Argelia . , ,
»  avetignación de las responsabilidades\ . lctasVhafarmS:.-^Se encuentran al norte
en rnHvpr<iarinnp«! é del Gabo dei Agua, distante sólo cuatro kiló-
que se i metfds-de la cfsta marronul. Son tres; la del
inmoralidades cometidasen elramo de obras Isabel II y ta del Congreso; sepa,
públicas, acerca de las cuales versaron las fVgjj^g entre sí por Canales de muého fondor 
denuncias del Sr. Naranjo,  ̂ forman Un arco cóncavo hacia el S , constitu-
Todos recordamos q u e á ra i í  de esto, el | yendo un magnílico. fondeadero, cómodo y 
Ayuntamiento acordó nombrar, para la for-| abrigado en todas las épocas del año,inaprecia- 
fflacióndeese expediente al concejal con- ble por la circunstancia de no existir otro en 
servador Sr. Ruíz Gutiérrez, que éste acep- ¡íoda la cosía, desde el Estrecho de Gibraltar
tíel encargo,yque luego se i n h i b i d , á v i r t u d j b s s t a ^  ^  ,
dequeia superioriciad habla ordenado ^
inspección gubernativa en el Ayuntamiento. casa vigía de manpoatería.
Como esta inspección, al llevarse á cabo,| gy sobre el nivel del mar es de 135
dé todo se ocupó menos del escándalo dfc?nietros.
ias obras pdblicas municipales, como se cir- s Separada unos 600 de la aníeriof,se encuen- 
cunscribió á minucias de trámite, de forma I tra la isla de Isabel II, poblada por la guarni- 
V de legalidad, sin ahondar en eso que pa-icíón y penados. Hay en ella algunas inútiles 
recía natural que fuese ei objeto principal Ifbras dé defenŝ ^̂ ^̂  41 metros sobre
de las Chafarinas, indujo á Íoií generales, ofi­
ciales entonces de Ingenieros, Don José María 
Aparfqi y Don Manuel Loinbéfa, á estudiar Jo 
relativo á su mejo'ra y defensa. Hemos leído 
detenidamente los proyectos y bien escritas 
tnemorias que redactaron y que merecieron la 
a probación del Gobierno, sin,que por desgra- 
éia para la patria se hayan llevado á cabo tap 
ventajosas y bien calculadas obras, cóasisten- 
íes: en un muelle de unión de lás islas Isabel 
I! y del Rey, cuyo muelle, fácil de ejeCutariCO* 
mo se demuestra en el proyecto, convertiría el 
de las Chafarinas en uno délos mejores puertos 
del mundo; en un rompe-olas, que uniendo la 
isla del Congreso á La Laja libraría al fotídéaí- 
deto de la mar dura del N. O. y alpaismp tiem­
po permitiría utilizar el canal grande paré dar 
fondo en una escollera que hiciese visible el 
arrecife de la punta S. dél Congreso; éri algü|- 
nos aparatos faros y,én ia mejora de las bate-, 
rías, obras dé defensa ŷ  muelles de désebí: 
barco.
M AS DINERO QUE NADIE
p o r  a U b ia ja s ,  e r e s p c í i a © ® , r o p a i s  y  o t r o ®  © f a o t o s
Las casas que menos cobran 
Rwfio del Coñdê  4  20, AlcüjZüibilld, 2 6
J  - i .
Tuda la línea francesa íeírocede casi á la vez.
Lospátriútas del Carmen persiguen á sus riva­
les ilps ;del 70 de línea, y dos jóvenes valerosos 
logran mrebatarles la bandera: eran Narciso y 
Ventura.
IV
El entusiasmo por la victoria obtenida en la ba­
talla «délas Eras»—así se llamó la del 15 de Ju­
nio—parecía haber vueltó jocos á los Zaragoza-  ̂
nos. Pero no había que dormirse sobre los laure-j 
ies. Era preciso estar sobre.ávisb y vigilar bien los - 
puestos.
Y haciendo guardia en la del Carmen, quedaron 
aquella noche los del tercio de Tauste.
,E1 valor demostrado ppr ios hermanos Narciso 
y Ventura, y éí acto heroico llevado á caljo por 
ellos, líl?P ñue todos los buscasen,para abrazar- 
tos. ' ’ , .
Péro aquéllos no se hallaban, entrada la noche, 
en la puerta del Carmen. Pero no estaban Iejós._
La luchá sin descanso, las emociones, la fatiga, 
les-dbligqá recogerse en las ruinas de una casa 
próxima,flonde poderf ecuperar las perdidas fuer- 
zaé, sobre todo Ventura, que, además de fatigado, 
se hentia dolorido y enfermo.
En la-ciudad, entre tanto, todo era ruído^y alga- j 
zara, célebrando el triunfo; mientrás los franceses; | 
api^vechaban Ja noche'|:¡ara hacer la retirada sin|
Vesita diaria de géneros vencidos, usados y 
G r a n  susjp tidc»  © n
fíuevos en alhajas, ropas y maníonea.
p e l l i c a s ,  d «  t o d a s  e l a o a s .
ser hostilizados, á las alturas de Santa Bárbara.  ̂
Sería cerca de la medía noche, cuando un volun- ? 
tario qué prestaba servicio de vigilancia, llamado | 
Vlhár»üeva;byó hacia el interior de la arruinada ca-«ilwA/'ii«a'lA'̂ oir£kr.vfA aI ílatifrt Ha nn tliñn
i p  O a r e l i
En resumen, ¡as obras qué, á juicio de iosjsía algó que leTjarédó ei llanto de un niño. Penetró j' 
ntes citados «necesitalert ella,^y efectivamente, allí, eii el santo suelo, ha-1 
L— RH tfaie de Adátir áiauien Con- !
R i o j a  B i a n e o  y  
B i ® j a  S J a ^ n m o s '®  
DE LA
j  j  ” M • aven aparecía medio tentiúo ypor orden de preferencia las siguientes. |  estancia. Y Villauueva, ante cuadro
De venía en todos ios-Moteles, Restaurants y 
leáidós Emilio del Mora!, AtCt
iaga.. ,_____ '
Muelle de descarga, impoííando el 
presupuesto. . , . . . ¿ . •
Colocar un, aparato de FresríelL de 
tercera clase en la isla Isabel ó en 
el Congreso. . . , * -. > •
Cercar con un muelle de unión el 
cana! ó foso chico de Isabel II y' 
el Rey. . . . . . . . • >
Construir el rompe-olas de La La- 
í j a . . . . . . . . • . • •
UnJr ,por una escollera los bajos al 
■ de la isla del Congreso.
60.000
C o s t e o s
Preparación para la próxima convocatoria.
Pesetas i  talí sajlóse apresurado, dirigiéndose al comandan-1 
jtefde'la puerta, quien al verlo ilegar, se adelantó |
I á preguntarle: 3
—¡Quél ¿Hay novedad? | - , . . .
—Mi comandante... un voluntario de parto— ir í'w is  0 .0  V  © láSB g.O © 2!9 Ip illlll*  
¡contestó todo azorado Villanueva,
Y el comandante, sin saber qué pensar del esta^
30.000 i  do mental de quien tal noticia le daba, se apresuró
lá  entrar en la destártalada casa.
Y allí había, en efecto, un recién nacido y una 
750.000lniu/ei ĵyar¿úrieñtó, ^
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.-Sale más 
económico quq nl*̂ g‘̂ "o*~riijos de Diego Martín 
,Martos.--Granada núm. 61.
932,500 Enjias calles, entre tanto, todoieran vítores, gri­tos de entusiasmo  ̂música y algazara. Las patrios
de la misma, es lógico que algunos c o n - n o n n o ñ a  la-S ¿o. uc loja uci . .




en tal estado y que la formac ón del expe- .■ ja ahíerior. Tiene (también una casa de 
diente especial '̂ para el asunto de las obras | gjj de las alturas de su parte meridio- 
públicas se lleve adelante, porque iraporla |tjaL
mucho á la opinión y al mismo Áyuntamien- Elfondeadero de Chafarinas, que ya hemos 
to que los hechos se depuren y que se ha- indicado como el mejor de la costa de Marrúe- 
gan efectivas las responsabiíidaáes que se p o s , es seguro refugio para toda clase de em­
bayan contraído. I
En esta concepto, nos parece muy bien la
tro de! muelle de unión de las. is­
las y otra sobre La Laja. . . .
Coste aproximado . .
Narciso Soler Gallarv.
4-908.
moción presentada, y es de esperar que el \ 
Ayuntamiento en su sesión de esta tarde ; 
acuerde de plano y sin oposición de nadie i 
que se abra el expediente, sncargartdo de é l , 
á un concejal de ideneidad y de capaci-: 
p  igarq jq.ye^&i?Yad^.gar.a oife 
’̂ lüe ios hechos se Ván á depufai* con r a - ; 
Ez, acierto y severidad, i
U Cronista de ayer, refiriéndose á este) 
ito y al tratar de la moción presentada!
__ ________ , „ tre Antonio Pérez y su padre y los des corredores
tas cQlebraban así la victoria; pqro ignoraban que ' j¿g chales áe mostraron propicios á deshacer el 
á la vez fést^aban un natalicio. tráto,en cuya resolución influyeron los consejos de
Las heroínas de los sitios de Zaragoza son'casi algunos amigos, 
g innuiierables como sus mártires. Pelearon lás mu- ^si las cesas, el dos de Agosto se encontraron 
2 5UÛ  jefes rivalizando coh los hombres; y no fueran po* ms cuatro hombres en la calle de Mármoles y ri- 
— I cas las Cíisadas que al ledo de sus maridos se ba- fiendo,Eduardo Espi/iar recibió una puñalada en el 
1.780 000|tierphicomo iebnes. ^  corazón que le produjo la muerte á los pocos ins-
La fiebre del patriotismo arrastró á muchas ca- tantes y Antoni» Pérez Campos una herida de bala 
sadas á seguir á sus maridos, tomando para ello el en la pierna derecha.
difraz dé hombres. . i De la muerte del Espinar resultó autor el Pérez
Y esto ocurrió con los hermanos Narciso y Ven- Campbs y de la lesión de éste el Tolato, el cual re- 
tuta,:
Eran marido y mujer.
; ' C. García-Artista,
Jl
Lá scción dé Huiiyadi János es indudable­
mente la de un purgante de los más cómodos 
y seguros.
Ds venta en todas las Farmacias de España.
G e n  t e n  a r i o  d e  l o s  S i t i o s
Dé 'un libro en preparación.
E P I S O D I Q  G U R I O S O
ÜN' VOLUNTARIO QUE
I Posfsc/ipium.^^l hecho del parto, ocurrido en 
I las circunstancias y condiciones referidas, es cier-
cibíó á su vez una pequeña lesión de-pianos de un 
hermano del Pérez Campos, joven de 15 años, 
comprendido en el último indultó, por cuya razón 
no ocupó ayer el banquillo.
El representante de la ley, señor Halcón, esti- 
mándb qüé Antonio Perez era autor de un delito 
de homicidio sblicitaba para él la pena de 14 años 
de reclusión temporal, é indemnización corres-
DA A LUZ
í
I tq.¿ Me Ib ija gQptado hace pocos días una ancianp pondientei y para el Tolato, autor de ün delito de 
i dé ciento hes años, llamada Pilar Villanueva y ji- lesiones «gravado por la reincidencia, ia de dos 
ménez, que vive actualmente en Zaragoza, cade gjjQg y ^gggg
La defensa de Pérez encomendada á don José 
Ropado interesaba la Ubre absolución de aquél
La defensa de Zaragoza contra los ejércitos de j
del Témple, “̂ número 15, tercero.—El Villanueva 
Es mi hermano Ventura que se ha empeflao enco-! que*dió el parte... del parto, al comandante del 
S r  mi suerte. Yo vale hXtíicho... .  ̂Carmen, fué el padre de esta mujer, ahora centeaa-
'  , . .. i ,..  -----------  j Un «rpo de la multitud costó la frase de Narciso,^ ría.
,gi sentido que indicamos» dijo que lo s , Napoleón, «ofué obra de Zaragoza sola: lo fue de jiamabael baturro mayor. , ^
jitervadores pondrán cuanto esté de s u : todo Aragón,  ̂ , , . _  - Er.í que Palafox, enterado de la llegada de ios I ^  i  V x '
lepara el esclarecimiento y depuración; ¿a»hmoMs e m t r a i ^ d a s c ^  . jJ q  G O H i a r e S
.«tos hechos, rep.l«eiidd el: ‘ , .. . ........... ............................................. .............
,jfetrofe de ¡caiga quien caiga! y iodo esto j/ón, los voluntarlos de Galatayud... testimonio son __ viva nuestro capitán general!! dÍ*Dutado oro- estaba ácaVg'o de doti jéaquin Díaz de Es-
«parece muy bien, y nos parecerá m ejor, 5e qae apenas Bubo pneb o de Iveg.ón aragonesa Vdi¡„ p\ , afox i  los que le ro- ..i . .  . .
, uedaen vana palabrería y se llpva á ¡que no a c u te
ae neCnO, . . .  ) querida de todos los aragoneses, como es y h“ m   ̂ , 1 I protesta todo él pueblo.  ̂ ’ Vargas, viuda del Espinar, cayó redonda al suelo,
escandaloso asunto de las obras p u -: sido siempre el símbolo del patriotismo para todo | Seis días después, el 15 de Junios-sobre laS diez La persona que nos facilita datos para escri- victima de la excitación de nervios que le produjo 
S municipales ha dormido ya harto buen español. de la mañana, aparecían las avanzadas de loa i r á n - c o n  referencia á Gomares hemos el relato del suceso hecho con vivos colores y pa ­
nel su e L  del olvido por parte d e ; n  ceses, que sin trabas ni resistenma se enseñorea-, y.gg 1̂ ^^^
iW llofiurcom o el alcalde en faga señor í Poco antes de las diez de la mañana del 9 de | ban de ia r & J 'n o  oo^fí despojada de todo prejuicio y apg- Terminadas as pruebas testiñcáí y documental,jtrelloS^ue, COliTo^el^alcaiaeen señor, ^^^_^oco^es ê ^ calles adyacen- f La situación de la ciudad no podía ¿ihti«mipntn hnHtim v cnm'n Hombre de honor las Pa^^es sostienen aus respectivas conclusiones
por estimar que obró en defensa desu padre, yen 
la de sí mismo, toda vez que al acudir al lugar del 
hecho encontró al autor de sus días qiie era agre­
dido por el Espinír, primero cón un palo y luego 
; con una faca y por el Tóíato que esgrimía una 
. pistola
EÍ Cronista defiende ayér, en un suelto ofí- La defensa del último de los individuos mencio
ComieióD provsBcml
,ad«. casi rin tropa, con escasís munictó^^^ y V  sufpeídl el ¡ui«¡o hasta hoy en que termi-
ayer.
prres Roybón
^d o  en que el —------—  ̂ , ■ í j .»avu-7, ,6,...-- ------— .
^iera, y ya es hora de que se despierte y s e ; átronáÑh los aires cada vez que un diputado, atra- 
p g a n  en actividad t o d o s  lo s  medios y ele-i vesando paúsadameñíe por entre aquelm masa
batos que sean necesarios P^ra que de Jbumana,penetraba^enja^^^^^^ .......... . ^  ........ . .......... ........
k  vez sepamos en qué, cómo y por quien | |  dragón, represenTanW del estado cele- ¿ d o s  de la ta r í  cuidado de pui
se ha gastado esa Suma que aparece como jajástic^. los marqueses de Santa Colonia y Fuente-, En eŝ ^̂ ^̂  ̂ Nosotros digimos .
empleóla en obras que,- según declaracíóti! Olivarlilos coñdes de «obradiel y de Jorresecas j regidores de' la ciudad|se había presentado un esenío-e! que copiá­
i s  lo? nmnini rnnreiale«i no se han visto Ceí estado de nobles; el paron de Alca,lá y el conde t que debía ha-! ham os-y  el hecho era rigoiosamente exacto;los propios concejales, no se nan visto  ̂el de hijos-dalgo,^y vanos repre-! ¿ e ^ n  en sesmn p^  ̂ 'si^debía de en- después hi El Cronista ni nadie podrá negar la
,;,l)or-ninguna parte. Uentantes de ciudades de voto en Corte .̂.._ ya ^  ^ caballerosidad con que procedimos para que w  tp.mirp. Tnrr.. v rnm.
c lS íad L  se entregal-grlta el pueplq: el Sr. M iiez de p V  q“edara e /e l  lugar u taT o7^rrE K ÍÍ¿“'*(a
esdela cálle. que le correspondía, primero cuando él aca- Berf¿j3¡anco.Y subiendo én imponente avalancha ai saion ôe ^ jyggQ g¡ se, sesiones, disuelve á viva fuerza la reunión. °
I V i t ^ p S i T e  existe semejanza éntté ambos casos.
po qué ;en ia del Portilló truena el. i^imer caño-
unos pS os cañones, pero sin artilleros quje Iqs responde con.ésté de la yéraddad de cuanto
sirviesen. . u i |  se ha cprisignaao referente a ComareSz ¡ A la vista asistió unhümeróso público.
Por calles y plazas andan los hombres acelera-i No hay razón ninguna, ni motivo para hacer : o L . ,
dos, las mujeres gritan, los niños corren, los sá- compaíaciones con el caso de Cristóbal V ivas,' S iíspensión
cerdotes exhortan, y todos mandam ^uyo caso tuvimos El otro juicio que estaba señalado para
ntualizar. hubo de suspenderse, ignoramos la causa.
Ha anarpf'p eiérciíó francés ante ia puena aei® “ •s-'Uos que en el Gobierno civil S eñ a lam ien tó  páífá hioyde. aparece el ejercuo ^ ,.i„HaHtse había oresentado un escrito—e! que copiá- , BoxiaiajAiiwuvw ¡jato, liujr
Alam'eda.—Lesiones—Bartolomé Sánchez Agui- 
lar.-^Letrado, Sr. Motitérp y Ortíz de Cózár.—
Como este ha sido en la cuestión de ac -; pían jlegado, digo, casi todos los miembros de los 
tualidad municipal él tema que hemos veni- i cuatro pra.os
do tratando con preterenda, y con;« ^  Llfeh t^jSftosániblís de ¡a ciiidLdria multitud 
exclusión que se hizo de las obras publicas silenlcio> denunciador de su ansiedad, 
es lo que más hemos censurado al criticar j precedido de drago'jues y seguido de alguna trot: 
el pliego de cargos de la inspección guber- pa, apareció un general con insignias de brigadier,
nativarexcusanTós decir que "nos alegramos] el pue-
y que vernos con complacencia que el asun-: Jj* 
to se haya puesto sobre el tapete para ia : —no soy ’más que brigadier-
nazo
-contestó en voz
discusión del cabildo de hoy. I baja Palafox, pues él eraíj á los paisanos que tema
Esto enardece más Jos ánimos, y Is.s gentes ea 
tropeL en enorme confusión, se laíizan a tomar pOs 
sicionés, cada cual donde le viene en gana: sólo
SE VENDE EN MADRID
Esperamos, pues,. qué elracuerdo que se “’f  CénsUtorlal.
Jop teiseaenarm oniay  encop|Sonancia^coni más cercanos á lo s que Habmn
to que de^ea.con lo que tienen,^érecho á es- 
I^ar la oj^inión y el veeindaripi.,
Y por hoy, nada más. \
- oido á Palafox, preguntárón á éstos con ansiedad
Insistimos, fiúés, eli mantener, sin apasto 
namientos, nuestros puntos de vista. (i
SUa ley, efectivamente, concede derecho al 
Gobernador para reponer al Frías en laalcal- f
5i w i u u v . a , _______  día dq Gomares, otra ley de orden moral debe I j^ u ® í* ta  d e l  S o l ,  n i i i m s .  11 y  12'
hay preferencias para los sitios de mayor peiigrm qyg la de un pueblo en-í n ii i '  í i \ i  i i i
Y la extensa línea de tapia tero que suplica en todas las formas que dicha ; J  fe A M ü, KlOSSO W C  Sl teÍFO ifO 0
al Portillo, pronto se ve corona^^^  ̂ reposición no se lleve á efecto fundando lá sú-,;  ̂ imip pRORran á me firme la acomeuaf- uci cucuugu. r ____
Este organismo se reunió ayer tarde, adop­
tando los siguiente acuerdos:
Sancionar el dictáraen de la ponencia sobre 
inspección en la Casa de Expósitos y el oficio 
de! diputado visitador del Hospital provincial, 
interesando se pidan al alcalde de Coín ciertos 
documentos que justifiquen la posición social, 
de Joaquín Ufbaneja León *
Comunicar al Gobernador civil para les 
efectOs|consiguÍentes la remisión por los al­
caldes de Árdales, Algarfobo, Bénagalbón é 
íznate, de los balances y cdehtas del 4 ° tri- 
iíie.síre de 1907.
; Trasladar á informe de! diputado visitador 
el ingreso en la Casa de Misericordia, de las 
impedidas para ei trabajo, Ana Labado More­
no, María Francisca Calderón y del anciano 
Juan de Torres Cuenca.
Aprobar la ceftificación de ingresos remiti­
da por el alcalde de Totalán, la cuenta de los 
socorros facilitados durante el primer trimes­
tre dei presenté año, por el Ayuntamiento de 
Afchidonaj á presos á disposición de la A u­
diencia; y las indocumentadas de los gastos 
efectuados en el Hospital é Hijuela de Expósi­
tos deMarbeiia y en la de Vélez-Málaga, im­
portantes respectivamente, 801-74, 427-70 y 
1044 28 pesetas.
Quedar esterados del oficio del diputado 
visitador dél Hospital provincial, participan­
do haber reingresado en el Manicomio, el de­
mente fugado, Manuel Extremera Melgares.
Requerir de inhibición al Juzgado de 1.° 
instancia de Archidona, en el interdicto q u e , 
sigue contra el segundo teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Villanueva de Algaida, y 
dos vecinos más de aquella villa.
Designar al Sr. Martos Pérez para que for­
mule una ponencia relativa al Informe, por el 
cual se interesa del Gobernador una inspec­
ción ai Ayuntamiento de Ardales, en vísta de 
la exigua recaudación de sus ingresos muni­
cipales.
i qué era lo que el general había dicho; y cuando
que esperan á pie firme plica en razones que no deben ser desatendí-1
INFORMACION' MILITAR
OPINIONES SOBII
España posee una respetable zona de terre-
Este arremete con su ---------------  .
las «eras del Rey» avanzan las masas impenale^ r j  - ^  tirrienaose lavui!.,  ̂ ih in m ip o  imoonente. Si en 6.ste caso se procede con Sinceridad, |
cariñoZ^ignadón^^^^^ elpueblo, 3 o?as no reblan; á su lado les nunca mejor ocasión para que el Sr. Goberna- f
a proci*jJo  íntaao las muieres. los ancianos, lQ¿: ¿o, pefsone en Comates. que sólo dista
™ p.iif„..:„os,.,ovocarelnom branuento. ^  ̂ . ®; unos veinte kilómetros, y allí vea y Oiga, eómo i
Se pelea de recio y caen las primeras victimas.^ población protesta de ese alcaide. f Por primera vez desde qtié se creó, se reunió
No importa; el patriota exámine o monounao es ̂  cuantas horas para infor- • ayer, á las doce y media, en el Ministerio de la
Pluma y Espada
f co é d l  voz el pueblo s®,
' ta
 ̂ini^mo PalIfoX, podía reyocar el nombramient  
I —¡¡Viva nuestro capitán genera n ,
I —¡¡Viva P^lafoxll -e ra  el grito
aoeíel ckmpo exterior de la p la z a ,''ín 'c ü y 'a -a lm o S S a é í.o K te F rr ís - l^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
,,O oberaadorceloso,lo .qne„onos parecena . _ ..................................... ... ........................
lo general de defensa'ds Meliíja y su terri^ório; ¡ f ^ e S l a  3 % ^ A n g S /
jCómo esperar tal resistencia? , r  ' „ „ lumiau panciuo ■«nuiouua uciavjucua ymaima
La gran columna francesa aparece casi inmóvil; ggg cumplimento de I;̂  ley, en que va envuelto ¡  ̂ ¡gg pi-imeros jefes del Estado Mayor Central del■k. L___.-.«««AK«*r»nca ine ra.. _____ __ .lAUr-x A l.-v >*««/\ Waa A n i  C«- D̂ rKine* F. « * __ •
r  ■ 1 .5 «i lAwiort rt! hítminrt 00 niit» ’ Prcsidc dicha Junta el jefe del Gobierno y de ellatural, ni prudente, nuógico, ni humano es fg^m n rte ios mi istros de l  G err   Marin
lurlsdiccional. • , í puente de Piedra.
La vega, que se extiende al O. y 3- d e j a p g ^ g ¿  poco, ¿l tambor íuése oyendo más cerca- 
ciudad, está regada por el rio de Oro, cuyo j j,ĝ  ht,sta que percibióseuna masa de gente, que, 
antiguo cauce producía inundaciones en lo:?' precedida de una bandera roja, avanzaba 
terrenos inmediatos á la fortificación y era j ciudad. Eran loé voluntarlos de Tauste, que, sin
¡ súbre las erizadas bayonetas quiébranse los rá- gj capricho, ó lo qué jsea, del Sf. Ramos Ro- Ejército y de la 
yos del sól, dé un sol catidente; qu2 enciende más que éaciqueá en ese pueblo, sea im-;; —Seha orde
Armada
_ r nado que una Junta compuesta de
|iosánimos. Y puesto, dé orden del Gobernador, con los ca-| jefes de las Armas ó Cuerpos de Institutos á pie.
El cuerpo de ejército del céjitro alanza, por nn, «g-gg los fusiles de ia Guardia civil allí re- i determine cuáles se han de considerar prendas de 
Fran irtks vniiintarios oB f auoiv;, ..... iátréscícntos pksos de la puerta del Carmenada ^„ggyj¡.ada. i primera puesta, y fije el precio y duración de cada
«usa de qae so dosárrollasen fiebtes en lo s ja ^ a s  nt v n iU v  vi^d»do «  i
habitantes, por cuya razón t-e desvió el curso \ pañuelo á la  ̂ ¡̂ al de Aragón. I Allí están con los zaragozanos los tercios de tre cumpru ngorosamerite la ley, y servir mte | Equitación militar se
tíel no, llevando la desembocadura al S. l^^En^la^reclutrde a^^ las circunstancias Tauste, peleando bravamente. En primera línea se iresesdel caciquismo, aunque á la cosa se la ‘convocatoria.
Íserif8Gi8H8S ietsQiolOlioas
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 9 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
761,93.
Temperatura mínima, 12,1, »
Idem máxima del día anterior, 19,9.
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquilo.
ImiWliÉUMHIBS»
Noticias locales
anunciará en breve una
muelle de la Máriria. ,1 "'^Lrentradafué ti ianfal: los enardecidos a ^
El pneno de Melma permite dar Jondoá de los zaragozanos estallaron de conte^^^ general, antes deque
bateos .pequeños, con T7 á 2‘8 m etras  d e : Regar á aquellos Pásanos ^  
agua, pero en «a rana, los de ma’ or Cü-auojdüs aetres en fondo, y sm r  _ ^
®ue»t.an de 33 á 45 metros sobre arena rileg^iVas-^bunal pep»lar.par“a ver y falla, la cansa laalruida:
I mente por el histórico pu_eníe£eBed^ gjac MrséVicórdia, cercana á lá del Por-: contra Antonio Pérez Campos y Diego Vega bem-
La acometida es terrible; los dragones logran, 
arrollar á los defensores de la puerta deSánta En-|
A . i i d i e i & e i a
O a u s a  i m p o r t a . i i , t e
Ha sido declarada con derecho á percibo de 
pensión la viuda del teniente general don Tomás 
Bouza y Cabreiros,
—Ha marchado á Madrid, terminada su licencia, 
el auditor de división del cuerpo Jur dico Militar 
d*a Ricardo Camino.
En la sección segunda constituyóse ayer el tri-
s s e
duros hay peligro y conviene buscar el f o n - 1 retaguardia, llamaban la atención dos baturros jó-1 un grup̂ d̂ê û̂ ^̂  de inscahaiins los nocido, por lo que vamos á relatarlo suscinta-
headero de Chafarinas ai iniciarse ios dd  1 ___
N. E. I aspecto vii ily el uno; y bien puesto ae carnes, ñas-1 ¿ orespncia deí ■ Lqs'corredores de bestias, Eduardo Espinar Qui-
En caso de que se Indiquen por fel E., con-i ta marcar redondeces femeninas, de cara am ñaaa|-t^^^^ , g > - f ros j  Diego Vega Bénitez cambiaron un caballo al _
vendría remoníar'd cabo Tresforcas y Ijinzar-lyharbííampina, ei . , p,,  ̂ esteúl-l^’ En la'puert?; de! Carmen, un ontaHón f •an ’.ás, ei An'oül:: véreií 0 ;ú>í>os, en los últimos
Dursnt. t.  ̂ . u -rv-r-.o- Uts d:-,-1 í noá v '-atî vaiTO. se'rcaauen hrrók-ámenío primero,: . K atónal resuitó, «peo y baldado y como es con.
tostiafM''’............ ~ ¡ o  rec;-’ẑ î  des-nués :S!gUíe%:rtos-rvía oaraurar deí mastren, faena.
liita a ‘ ^ ''' ia lardas, -'.a verás conio m. ttófa : j pf eyCe * al fin se convence En la lucha lleva ¡á que iihab:a dedicado su adquirente que era pa-*«llaesmuy segura y íio es írecuenie ei teaírl^etíe). Leievore. ai nn, se convence, en ja mena «.cv , n
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto 
capitán.
Talla en la Comisión mixta de reclutamitnto, á 
las doce, tres sargentos de Borbón.
Una banda militar
^  ' i Lefevbre, al fin, se convence. ------------   ̂ „
que abandonarla. i  mi hei mano-observó el ojrobaturro que |  l̂ a peor fiarte y se impone la retirada; va á a^o^^^y^Est^specie de engaño motivó gran disgusto en­
cada la importancia rnilitar esta liba ai lado del jovenzuelo¿ al oir á las mujeres, leer.
;í
l á s  s o e e i o x i e ®  d .e i
ClNEMAtÓORAFO IDEAL
Oab*5llerias e x tr a v ia d a s .  — Habiendo 
sido encontradas extraviadas la tarde dél día 
2 por el guarda particular jurado Antonio Ace­
bedo Ruíz en el sitio conocido por Olivares 
término municipal de Cortes de la Frontera, 
dos yeguas y dos potras de procedencia des­
conocida, hán sido puestas á disposición del 
alcalde de dicha villa.
En su virtud se hace público el haüazgo pa­
ra que llegando á conocimiento de su dueño, 
pueda éste presentarse á reclamarlas á la men­
cionada alcaldía y previa justificación en for­
ma de su legítimo derecho y pago de gastos 
ocasionados le serán devueltas.
A lca ld es  m o ro so s .—El Gobernador civil 
he interesado por segunda vez de los a leal de;.- 
de los pueblos que se citan, ía r.enjisíóu m  -k 
término de quince días de dos ejempiares de 
las ordenanzas municipales 6 noticias de no 
existir;
Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Algarrobo, 
Alhaurín el Grande, Almáchar, Almogía, Alo- 
Arenas, Arriate, Atájate, Benalmá- 
dena, Benamocarra, Benarraboi, Borge, Cani- 
das de Albaida, Canillas de Aceituno, Cañete 
la Real, Cártama, Casaberméja, Casares, Coín,
I Colmenar, Cómpeta, Cuevas de S.'sn .Míirco.s, 
IGuiar, Farajáii, Cngüiaua, IguaifTí, 
í Machabaviaya, Manilva, Msjas. ’Moclinpio' 
f Montejaque, Periana, Pujerra. Rsogoird'..' 
nares, Sedelía, Torróx, Valle de Ábdaiajis y 
iVinuela, ■'
Cuadro anunoiador.-D. Diego Qonzá-
«ÉteiyíiiüiMIIIia wigi.
i m m íPara tas Quemaduras, Contusiones por fuerte
E S  E L  M E JO R  R E S O L U T IV O
DEL MONDO
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BO TQ U IN ES
MWatKÉWtfH V iei* iies  10waaaBBagaffiBaaa-jS'
®I
que sean, Erielíelas, Orquitis, Torceduras, lafartos. Tumores y toda clase de InHamaci^ü;'
Bicarbonato de bosa de V A L D E S  Y  C A R D f N  i ’ureza K -̂rantizaáa
Envasadora elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el má6 práctico y cómodo, sobre "todo para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Valdés Oavanilles
Reconocido como el MEJ0 R remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias etcétera
Bálsamo Analgésico de VALDES Y GARBIN
» o « s „  ,  u ™ u u « * s B x i ja s e  l a  M ai*ea R e g i s t r a d a
^  ^ S C O  e n  F a r m a e i a s  y  D r o g u e r í a s
maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-RBIIMatismo r
.- .« P íd a s e  ©n F a rm a e ia ®  y  R r o g u e r i a s
Se desean agentes activos en toda la provincia: para informes, / .  Ckveria tím¿>
,/M c./r,7„ y A . . .  J  Ci O ''
CALENDARIO Y CULTOS
a b r i l
Luna llena el 16 
5*32 póneae 6‘34.
á las 4’55 tarde Sol, sale
el paraje Cañada del 
Mijas.
Plaza Constitución nüm, i  2, 'nez
Cuerno, término de
O aida.~E I anciano Julián Tenllado Mora 
dió ayer una caida en el Paseo de Sancha’
S em an a  
Santos de hoy-
fracturáhdose el antebrazo izquierdo 
Recibió auxilio facultativo en la casa de so- 
corro del distrito de la Alameda.
l O  1 m u n ic ip a l .-P o r  el Gobierno
1 >1 i d '̂  ha sido aprobada la cuenta municipal de
14 .—V IE R N E S Benaoján, corresponaiente al eiercicio econó-
Los Dolores de Nuestra ^
De la provincia
>t 9 irmrmr4.y n«i»¥K»UBTa
Señora. Stos, Danice y Ecequiel.
Santos de mañana,—San León I papa. 
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9f. m a  de 4ZÁBR» LAHAJá
M é d íe fó « > O G iil is tS i  
PLKZk DE LA MERCED NÜM. 25
F á b ric a  especial
do ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  
®áp*ulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
A g en te  e je e u tiv o .-H ^  sido nombrado 
D. Adolfo Cano Díaz, Agente ejecutivo para 
el apremio oor débito ñi» rAriiuioapre io por débito de Cédulas personales 
en esta capital, en sustitución de don Emilio 
Caracuel Salinas.
. próximo domingo llegará
á Málaga el diputado á Cortes por esta cir- 
cunscrif ción, D. Adolfo Suárez de Figueroa.
P re so s .-A y e r  había en la cárcel 33 dete­
nidos á disposición del Gobernador civil. 
C o nferenc ia .—En el despacho del Gober
^ ■ ^ Ip ^ b ra m ie n to .—La señora dé nuestro 
« S Í mÍ  ® amigo y correligionario don Ma- 
nuel Márquez Vera, ha dado á luz en' Campi­
llos un hermoso niño.
Reciban nuestro parabién los padres. -
resentimientos de familia,
Sífrim? P í  Garratraca,Antonio ParraiVal- 
rirp Garciayla ma-
dre de éste Teresa Oarciá Collado. !
dos Ultimos la emprendieron ápedra- . j , 
das contra ^ o h tr a r lo ,  ocasionándole contu-i ^
rfPnrnnA r  rnano y muslo 'Izquierdo,de pronóstico reservado. ^
agresores quedaron detenidos y pués- 
pal ^  cárcel á disposición del Juez munici-
Idem «Andalucía», dé Algeciras.
Idem «Iberia», de Gibraltar.
Idem «Dagmar», de Denla.
Coleta «Dousier,» de Gibraltar.
Baques despachados 
Vapor «Iberia», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería. 
Idem «C. de Mahón», para Melilla. 
Idem «Cabo Peñas», para Barcelona. 
Laúd «Sama. Trinidad», para Melilla.
i x s s ^ s s a
"  C A R R I L L O  Y  C O B P .
El tiempo reinante ayer en Melilla fué N. O. fres­
co; fuera del cabo, marejada del mismo con cariz 
de Poniente, y en Málaga N. O. fresco, mar rizada
Gampanlllas ha íido 
Tj^ujiIIo, reclamados por los
A las nueve de'Ia mañana de ayer salió de nues­
tro puerto, con rumbo á Tolón, el torpedero fran­
cés «Coutelas».
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a lb o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c la s e  d e  c u l t iv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D ir e c c ió n :  G r a n a d a ,  A lb ó n d ig a  n ú m s .  11 y  i s
H T
, El sábado próximo habrá exámenes de maqui­
nistas habilitadosen la Comandancia de Marina.
lez Pareja, Inspector general para Andalucía y 
Norte de Africa de la Sociedad de Crédito y 
Seguros La Agrícola de Pamplona, ha tenido 
la atención, que le agradecemos mucho, de en­
viarnos un precioso cuadro anunciador de la 
expresada Compañía, con el que obsequia á 
sus asegurados.
¡ A le g ría l—El número de la presente sema­
na dedica sus planas en color y sus caricaturas 
á los sports de actualidad.
La visita á la escuadra por Carlos Vázquez 
es un cuadro precioso. El texto sigue siendo 
el más intencionado de los semanarios satíri­
cos.
Veinte páginas, 20 cénts. en la librería de 
Rivas, Larios 2, y en los puestos de periódi­
cos. >
C irc u la r .—Sr. D..José Cintora.—Muy se 
ñor mío: Tengo el gusto de manifestar á usted 
que con esta fecha he trasladado mi taller de 
sastrería ai pasaje de don Luciano Martínez, 
núm. 1, pral. (calle Nueva).
Como siempre, encontrará usted en esta su 
casa, esmero y puntualidad en cuantos traba­
jos tenga á bien confiarme.
Aprovecho gustoso esta ocasión, para ofre­
cerme suyo atento y s. 8. q. b. s. m., R, Sán­
chez Pérez
A lc a n ta r il la  r o t a . — Ayer se acercó á 
esta redacción, uno de los vecinos de la casa 
n.° 12 de la calle de Alderete, para decirnos 
que la alcantarilla que corre por dicha caile 
está rota por frente á su casa, hace ya bastan­
tes días.
Al mismo tiempo nos significó que en el ya 
referido domicilio, hay en la actualidad tres 
enfermos, quienes perjudican grandementa los 
olores que sé desprenden por esa rotura.
Rogamos ai Sr. teniente Alcalde del distrito, 
ordene, siquiera pc'r humanidad, sea reparada 
cuanto antes la repetida alcantarilla.
A i H o s p ita l .—Se ha dispuesto el ingreso 
en el Hospital civil,del enfermo pobre Joaquín 
Torres Puya.
R e u n ió n  —Bajo la presidencia del Sr. So- 
her Pacheco, celebrará hoy sesión el Consejo 
Provincial de Agricultura.
Ooiftesia.—En la Comisión Provincial se 
ha i-ecibdo un oficio del cónsul de Portugal en 
Malaga, agradeciendo el telegrama de pésame 
dirigido por aqueíia corporación al monarca 
lusitano,con motivo del atentado regio.
V a c a n te .—El Ayuntamiento de Córdoba 
proveerá por oposición, la plaza de director 
*f panda óe música, dotada con el haber
nador civil conferenciaron, ayer tarde con lal f c f f
mencionada autoridad, los Sres. Caffarena la Merced de Málaga, respectiva- *
A scen so .—El Administrador de Hacienda V po^fosos.—Han Ingresado
dejísta provincia, D. Fernando Ruiz de Gri-1 ?” r  Alora ^ dispos deí Juez
jaiba ha^sido ascendido á Interventor y Gonzalo Navarro CÍen4
nado á Sevilla. . jo ay  Benito Cuenca Reyes, convictos y cortfe?
O bra m e r i to r ia .—La hará toda persona cerdo,cometido en la hi£r-
que socorra á Juan Jiménez Escaño, que ha^W-í Barcas, propiedad^e
ta en la Alameda de Capuchinos número lO?y P  â  Gnetmo. f
que se encuentra enfermo y sin recursos guardia civil de eorteé|:y
ninguna clase. iMontejaque ha intervenido cuatro >escopetJs
. V ia je ro s .-A y e r  llegaron á esta capital los I respectivos dueñb¿
siguientes señores: ^ I - I^etenidos.-r- Por sostener reyerta en él
^S r. Agence Lubin, Sr. Lizuriturry. señod término de Cortés,
M. Mindus, D. Sebastián Andreu, D. luán* w ® dpcnc|rGelados Cristóbal Andrade Gil 
Alvarez Osorio, D. Juan Delgado, D Emilio Í ̂  ^^‘■"̂ “dez Medinilla.
D Ramón Checa,. D. José García ^  N aran jas .-A n to n io  Vivar Herrera y luán 
- - ingresado en la fcárcel
. por hurtar 600 naranjas
riA u-‘~ ' t ' " o c u u i a  .,  ““ Bombicha, encIavadaCU aquél
G. Enrique Sánchez y don " • “
El cabo de Sanidad, Antonio Rodríguez Agullar, 
con destino en Alhucemas, ha solicitado pasar al 
instituto de la Guardia civil.
De Instruccióa pública
Lá Qacefa del 4 anuncia á oposición la plaza de 
secretario de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Málaga.
Han sido nombrados los Tribunales que han de 
actUár en las oposiciones á escuelas de niños y ni­
ñas vacantes en éste distrito universitario.
S U C E S O B E iS  D £; A . B SO N TA R G O N
FABRICA DE PIANOS
A lm a c é n  d o  m ú s i c a  é  in s tr m m e n to s
Gran surtido en pianos y arraonlums de los más acreditados constructores españoles v extranierA 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumpníoo*̂  ̂
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príúcipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p lazo» . C o m p o s tu ra s  y  rópafA ciones '
BB9B9KIHRCSssSSfKKr
Línea de vapores eorreos
V ^ lid a s  fijas del puerto de Málaga
Manuel Pineda y señora.
S an idad  e x te r io r  .-D esde el 14 de Febre- 
vuclto á registrat cásó ál- 
guno de fiebre amarila en Santiago de Cuba, 
Por contra se han dado varios 
peste bubónica en Guayaqúii.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto f, BlaijqQ,
G r a n  r e b a j a  d e  p r e c io s .  C a l le  S a n  » fn a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosfiPiiÁm 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de MálaM 
derlo á los siguientes PRECIOS: " ‘“iaga espea.
Mercancías
Por ferrocarril.—6 bultos de drogas, á Guerrero* 
casos de 9 cajas c<m chocolate, á la orden; 4 fardos de teji- 
5 AJ* Cabo; 5 cajas con pasta para sopa, á So-
P o rd id á .—A un j :. Hís; 100 sacos con oátafas. á P. Rifn- 9
...I ^ P®Qiicnas participaciones, i«., a r\aumcz;.i/ laroos de
La persona que los haya encontrado puede bultos de pipería, á Rosado* 
Grabada la Administración deja  calle de = ¡r“5“®i ® de bacalao/
id., á f<amirez;J7 f d   papel,






. f ia  orden; 8 fardp^de papel á.A^^^
N a ta lic io .—Ha dado áJiiz con toda felici-; í ®’ Iglesias; 8 rollos de alambre, á 
dad una hermosa nina, la bella esposa de ^  ^ ‘̂ «"servas, á la orden
nuestro distinguido amigo el capitán de Bor- ias^decíairos Barcelona;'30 ca-
bón, don José Andrade Chinchilla • Íióm?r Alrmanoí: 9 °  / ’ fardos con tegidos, á 
Felicitamós á los séñores de Andrade oor C oZ añ?a*T ireL  G“errer¿y
tan grato acontecimiento.
C o n d e s^ E n  breve llegarán á Málaga los ^ *̂ RIoo; bultosplnería, áB yVo-
condes de Tscherniadieffr ^ i ^ ^  *̂
Desde aquí harán una excursión á Granada, b el* o J  quincalla, á E. Ro-
In fo rm e ,-L a  Junta del Puerto ha enviado 147 ¿â cos harínJl i
El vapor trasatlántico francés 
F l a n e e
saldrá de este puerto el día 10 de Abril par» 
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- 
fs* y^on trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis, Río Grande-do-SuL Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
El vapor correó francés 
F n i i i* ' '
saldrá de este puerto el día 15 de Abril para 
4elilla, Nemours, Orári, Marsella y con tras- 
oordo para los puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
I f r ,—La J t  l rt   i o:  s c s ri as, á E^GaBardo* 98 id  ̂á̂ D̂ ^̂ ^̂  
el informe sobre la organi-Trerp; 7 id., áM. Reín; 30 sacos p^Le¿4°á9o^^^ 
zación del cuerpo de empleados de aquellas 125 sacos de cebada, á j. López* 9 caías
dependencias. ^  ̂ i ;̂ Wrio f  J. Romero; 25 atadoWe
P ró x im a  b o d a .-P o r  don Félix to rres ha *'• Ĵ* del Pozo.’
sido pedida la mano de la señorita Teresa Pé- , ®̂ ®” dos de sacos v dos, á Vd=i de L. Garda; 
« z  Aicai. dei Oimo. para don Joaé Torre,
I „ u., j -  » r X . . í 30 sacos café, áid. ’
La boda se efectuará en breve. j De Valencia: T4 sacos con arroz, á R. Jaén; 6 ba-
G nardft jurado.-r-Diego Aguilar C u e n c a M o r a l e s ;  2 bocoyes alcohol, á 
ha sido n ^ b ra d o  guarda particular jurado del Í q^ ' / ‘rf» I^cos con arroz, á Antonio Vives; 
Lagar de Contreras. . i ?; ’ ^ ^ Cabezas; 30cajas loz , áRamón
A b o g a d o . - Se encuentra en Málaga el'ceT’ ®’ ■'“ « “ -zilea Andalu-
RÍefa B e L ü te .“ '^ " ‘' '  3giucoia, á Hijos de A. Barceló; 3 cajas tabaco.barriles á
tíe
anual de 2,000 pesetas!
Los que deseen tomar parte en dichas opo- 
solicitarlo en instancia diri­
gida á la alcaldía.
Les ejercicios darán comienzo el próximo 
día, 27 en el local que al efecto se designe.
practicar compras 
en Barcelona para su establecimiento, ha re­
gresado á Málaga nuestro apreciable amigo, !
. Francisco Muñoz, socio de la
Licor del Polo.— solo dentífrico español' SMn»’ ? ?  Gjeixeil; 25 fardos
garantido, de competencia Í3rofesional y que i bultos pipería. á F. Cabezas;
se vende en su: proDia nación in vprp« ,ue larragon : 900 sacos cemento, á A. Miras-. p 10 eces rnás que, cualquier otro dentífrlcoen la suya.
_ O iirae l osíóm ago  é iníesímo» d  Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos,
L o s  ,-Ííxtpoisioño® G sfaiaada, 56
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Ríojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
rearas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio. ^
sou.
339 sacos con cebada, á R. Cá- 
‘̂011 id., á V. González.
De Almería "r  huevos|y almendras, -íC. Martin; 2 atados de sacos vacíos, á E. Ordoñez 
^ huevos, á A. Vi’
de Marbella, 28 bultos madera;
Para carga, rk n J*- ^ consianata-ío D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
Sarrientos 26i Málaga.
QwmM  3 ? © a lis « © ié ia. d ®  e x ie t® ] ie £ i i i s
Muro Y Saenz
16
■ f m W A m S  DE ALCOHOL ¥m i€0
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superior á' 4 pesetas arroba de ...
litros; Secos de 16 grados 1004 4 4*50 de 1003
45,del902 á 5,50. Aloníilla á 6 Madera á 8.
Jerez de lOá 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 MoscateL Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
T am b ié s i se vende im automóvil dé 20 caba­
llos casi nuevo.




Plaza de la Gonsíitución.—Muíícga. 
aubiferto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
.arde. , De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diariOi macarronea á la napolitana. Variación 
y  el óíató de! día. Primitiva Solera de Montilla. 
Agüardiéntés de Rute, Gazalla y Yunquera.
^ ' s m v / a o  A ¿3ÚM/C/UO
Entrada por la calle de Sais Tdmo. (Patio de la 
Parra.) '
1 arb. de Vaidepeña Unto legitimo, Ptas. 
Il2 id. id. id. id. »
li4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 







p a r t i d a  p re c io ©
1 arb, de Valdepeñas Blanco. 
iI2id. id. id. .
l|4 id . id. id. ,
Un litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro.
coM V .eiie io iia les
Ptas. 4.00




N o o lv id a r  la s  señ as: cali® Saia J n a n  de D ios, 2 6  
NOTA.-^ambién hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uya á ;3 pesetas arroba.—Un litro 0<25tltlmof?.—non Mscr» n<35 IHpm ^cénti s. C  ca co 0‘  Ide .
Se garantiza la pureza de estos vinoauy el dueño de este estabíecímiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid, pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. «ivoraiono munici.
P ^a  comodidad deí públiccí hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos númi 15
Varios postes telegráficos, han interceptádo 
la línea deReinosa á Logroño. ■
LOS IIALAGUMOS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
Ll (lElIM lE u n
m  FODEi D i i n
y Ndjera.
M
ctieutes de los mozos afectos
Antigua cessiPí^olqi].go
Eaténs^surtido en el ramo de, chacinas y co-|
casa Muñoz |IoniaIés. Precios económicos. Salchichón Gé-!K ftniro á er cí/*á -.i i_«t_ • . . fi Delegaci(5ii de HaciendaPor diversos conceptos ingresaron aver en la Tesorería de Haciendar26.459,92 pesetas: '
M iLt íí* 'S‘» |7 Ayer se reunió la eomisMn i K ,  .
Mixta de Reclutamiento, revisando los expe-1 San Juan s / v  53 Málaua °  T®s°>‘®rla de Hacienda
Casares, Canillas 
Cuevas Bajas
de Aceitnno  ̂ u ! “ « c K o s  í S ^ o a í o p m o s  ‘ o! F?™“n"do víifr vfcL'í’nrdSpnfitoíe wÍ ÍAceituno, Carratraca que nose re- íl',*^‘‘"”areacíónÛ ^̂
Benahavis, 
Coín Benaiauría, Borge, Comares
Hoyuebín presentarae tos de Beuarrabá.flvSdo* S T f ^ e c K ^ ^
. rn  v 'cam s. v onantin i  _______ guaiuai«
Veleta», lém lno
y i y á veces es difícií la curación* I r tv
t i  i Particularmente con los anémf/i déla Deiida y Clases pa-
En el Gobierno  ̂ cloróticos, neurasténicos debilitados” ' !̂ ®
S í  del fr^h los partes de acciden- con los predispuestos á la tubercuItSis v Saltos Janeiro, huér-
del Viso ííS o ia ^  v̂ p̂̂  ^ D 4 ¿ tuberculosos incipientes ó declaraSoí 625 pesetas. ^ Huelves,
D o n l n í f  ? ^ Pérez Pascual. es él suyo, pues tienen el re-^ dSm  Concepción Pineda Valverde viuda delí ‘7̂  ̂ guardia municipal ha de- u y ntilizan ó lo desde- comandante don Manuel Barceló i S e z  l
nunc ado el automóvil 933, por infringir las el Jarabe ó el Vino rip HA«n/t«TirtK¡M« r»™.. pesetas. -* * *
Eí .Llavero
cAXT̂  ^©reaudo Rodríguez 
¡SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA 
ÍEítablecimIenío de Ferretería, Batería de Co- 
cím y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ál público coh precios muy ven- 
venden Lotes de Batería de Cocina. 
^¡Pts. 2*40-3-3.75-4,50-5,15-6‘2 5 -7 -9 - I09W2.Ó0 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace «n bonitoiregalo á todo cliente iQue com t 
pre por valor de 15 pesetas.
7" ‘
A  v u e s t r a  d isp o sie ió jn
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está.
^  Escribole á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correos, Málaga.
F.
A lm a c e n e s  d e
E.sta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á láíventa 
los géneros de entretiempo, asi como ids dé la 
próximo temporada de verano. }v
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados. Driles y Lalias.
........ delcapitán
ca rc a i.-A y e r ingresó en la cárcel, á foría v ío& fn w  aseguran su me-i
tdor civil, el quincena- cimiento completo restable-^
Hemoglobina Des-
; don Pedro Colas, laoo'pweta^ ̂ •aTv>£ I r t ’n  I « z _ r_ ---- uaz áJtu iiiCÍ** il . * •
disj^sición del Gobernador civil 
no Salvador Jiménez Olea.
s S S ! = « - s - “jrspcciai iium. lu j, ds p, v., valedera • « n n  i u  • —
por un ano, para el transporte de nafa rip> rp-l tt ®© S i l q i i i l a  ? . rtoyp'^ntinuarán pasándola revísta anual en el
reales, empacada, por vagones completos des- A espaciosa cochera, capáz para cuatro de Hacienda, oesde
de varias estaciones tíe su red con^destino á caruajes é igual número de caballerías Lsfvas
Málaga-Puerto, (para embarque) que empezó ^  casa núms. 49 y 51 de la fubilados  ̂ ®‘vil, cruces pensionadas yá rpcrir ^.*., n a u..-, . . 9ue empezó calle Madre de Dios. También cuenta coram - ̂  l“P»iados.
plio pajar. . _
Una banda militar




jEspcciaiisía en enfermedades de la laatii*. Par­
to* y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
yj^égcgDirector de los Baños de LA ESTRfc LA
J  : '.Molina D a r lo , . 5 , p iso  2 .c |  ,■
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extfari|e- 
ro, del más delicado gusto¿ para trajes de ca­
balleros. l
El Ebfo ha aumentado tres metros sobre Bü 
nivel ordinario.
La guardia civil avisa á los ribereños.
H e  P a m p l o n a
La carretera de Hurguete' se halla cortada, 
presentando más de un metro de nieve.
El rioAraquil inundó el pueblo de Echarri. 
Se adoptau grandes precauciones.
i>e B ax fee lo n a  
La policía detuvo al hijo ÍJel anarquista Bo- 
nafulla, por repartir y fijar en las esquinas pro­
clamas contra el Gobierno.
También se bailan presos el padre é hijo de 
Teresa: Claramunt, por encontrar en su domi­
cilio hojas subersivas.
H e  O v i e d o
En las minas de Tudeia cuestionaron dos 
obreros, resultando muerto en el acto uno tíe 
ellos.
El agresor fué detenido.
Lo.s contendientes eran muy apreciados por 
sus compañeros.
Má© d e  F a m p lo s ia
Eii el patio de las nuevas escuelas públicas 
de Estelia ha sídojjfaníado un retoño del ár­
bol de Guerníca, áflos acordes dé ia marcha 
real, '
Asistió al acto el Ayuníaraionto en corpora­
ción, llevando la bandera española y la muni­
cipal.
El alcalde dió vivas á España y Navarra,que 
fueron contestados con entusiasmo.
Ferrol
A  in,corpoiarse
Hoy salieron para Cartagena ochenta mari­
neros, Á fin de incorporarse á la dotación del 
Cataluña.
Siniestro
En Espiñelra zozobró una lancha de pesca, 
ahogándose una mujer y un hombre.
Los otros cuatro trípülántés lograron sal­
varse.
C rec id as  é inundaciones 
Los ríos Ladorra, Oroncillo y Bagas hán 
sufrido crecidas considerables, inundando la 
vega de Valverde y la carreíeía de Zembraná 
á Miranda.
Témese que aumente al caudal de aguas del 




en telas blancas de hilo, l/ólandas y todo lo







L o s tem porales
Varios buques han tenidó que refugiarse en 
el puerto, á causa del furiésp témpora^
El óuque inglés C n w  chocó contra el mue­
lle de Santurce, quedado varado.
Cuatro re m o lc a res  lo pusíieron á flote.
El buque p r e s t a  grandes averías. \  
Cerca dé Zarámilío trasbordaron Ipf; viaje­
ros de Santander, con motivo de inte/ceptar Ja 
vía un desprradimiento de tierras. /(
La linea se encuentra ya franca, r
/  U u cadáver
r¡ cpntinua-
Abrif d e ^ C a ^ u e l i o s  p f  i*a C o n f i te p ía s ,p« I y  ía rm a c ia ©En la fábrica de bolsas
■ g u f e ' S S : ' ' ' “ ““ " “o
TOS P a s t i l l a“F R A IS rQ U ]B j:.0 ., (Balsámicas al Cmosotal) 
Son tán eficaces, que aun en los casos más re 
bemes cónsiguen por de pronto un jgrán alivio
Acaba de llegar á  esta ^ d a d  q1 reputado 
(oítopéd¡co-e.spécial{stá ^  América de Barce- 
¡lona, acompañado de su señora (qúe le auxilia 
jpara las medidas y pruebas á la^cíientes que 
la solicitan). Sólo construirá en esta misma 
Iciudad ¡os aparatos, que le enparguen á medi­
da sus clienías los ¡jías 10, 11 y 12 de! actual. 
Se hospeda en la calle Siete Revueltas, n.° 6
En el Nérvión fué hallado el cadáver de un
beodo 
; causa
uy conocido, que pereció ahogado 
e la embriaguez.
De Zaragoza
Eliálcaldé ha retirado de la
Ingreso
Delegación de
t.. ♦ - *------ -i ¡piso 3.° y recibirá dichos días delde las I 200.000 pesetas, ingresándolas en el
unUos pertlSz y siete de Ía l a r d e . - A p a - ^  cuenta del producto de la lotería.
O_‘■*''®̂an** I ratos niif» rnnsfrnvp p s n p o i a l t n o n + A í
In te n to  de ag re s ió n  —La guardia civil . ae oolsas de papel de Zam-
íJií® t o d a s c o n f e c c i o n a n  cartuchos de
intentó agredir con arma blanca á Rafael’Mar- 
íin Pastor, en Pedregalejo.
®^^*~Ha sido declarado ce-
j u r c i i Z S S p S -
e iH provincia, recordándoles la obligación vCOnvt̂ niPnrMQ an f ® ^  ̂J
2 8 jfp S e ta? .^ '''^ " ' soldado de infantería, con 
tajuan Maestre Gómez, guardia civil, 28,13 pese-
' G f f a n  d e p ó s i t o  d ©  t a p o n e s   ̂
de corcho de C. Méndez Bau, de Esteoona
Vkquez -CaT^:
de Santa María numero 8, sombrerería.
sar durante la, noche. Con'íi’nuando sú uso seíoeraf construye especialmente con arreglo
iin %  p i i r t í i y iA n  I a Ins 11 Timnfi flflplanfnc-RrQm.Q../T,ouna curación radical.
, JPrecí®; 'IIÍÍA peset; 
Farmacia y Droguería N. Frar 
principales farmacias.




de_ Contribuciones comunica a l c a r r u a j e  norte-americano, de los llamados ara- 
P P  deBacienda, haber dejado ce8ante5í^ '̂“ ’̂ " ®®*̂  A‘í“ iMstración informarán 
al recaudador de! nartMn hp jorrox D. José Ramos ^
su lugar á D. Andiésmas los embotellados de v i- . Prolongo Garda.’
, ------— ,c uuiit£u;iuri y y rtiscosf — i
conyenienm en que están de ingresar aníeí La Administración de Rentas Arrendadas
.próximo las cuotas que oor ríos escrito- ; 8aber al Ayuntamiento de Benágalbón q u e ^ S L  ''‘‘« T ®
^ —csCí Vígío á doniicilio 30 de Marzo ültimo ^  señoras,
y exhibición de mue.stras A Attio.. i.-. ».̂ i.*/.up expediente résoectivo en: el j Tiras Bor
A n to n io  i^ a r m o le jo
todos conceptos les corresponde abenar^en^*^ 
segundo trimestre de! presente año, 
T riiv e sn ra s .
.yariados surtidos en adornbs para confecciones ras. ■ ■'
ordadas, encages de todas clases, cintu-
á los últimos adelantos: Bragueros, Ceñidores- 
corsés-fajas. Vendajes-hemiarios, Suspenso­
rios, Medias elásticas, brazos y piernas artifi­
ciales, aparatos para las deformaciones tíel pe­
cho y espalda y para las piernas y piés defor­
mados, etc., etc.
-En .a ca„e de San AanaH '  :
«nerónayer doa .nuchachoVresulLnl®“2ÍÍS
d t f.llos llamado Juan Alvarez Serrann m n .__í . ® sí hay Quien dfíra lo con- vas re8oonsahnidndi><: Hoharjs.. u .__^ cu-Juan Alvarez Serrano, con trario á lo y^  ̂^®*PO"sabilidades deberán~ha¿^prse Diávolos de goma, celuloide de corcho v made-
una herida en la cabeza, que le fué curada en \q nue ^in autor, nosotros con fn el término de diez días en papel dé paeos^i p t ^ *”“y convenientes. ^
la casa de socorro del distrito.' ............los resolutivos del
D e m ia a s . - D .  Cristóbal Ramos García, mull^ío Jom etem aílía^ 
vecino de Málaga, ha píeséntado soiiritnH sppt™  •®,’̂ ®oomendación de los
pidiendo doce peFífenenciás para una mina^de qS°sonSs^qu?
esteatita con el nombre «La Paciencia» sita en prendeStes electos? "maravillosos y sor-j . Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Peñas», de Sevilla,
CalPs Granada, Plaza Gonstitución 
_____ ' y Pasaje Heredia.
Senrieio de la tarde
. , ’V 'B N T A J K A
Seyenden cuatro ventanas á dos hojas apalsa- 
¿gs, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén, gn esta redacción informarán.
proviBciae
9 Abril 1908. I 
B e  Toppelavega f
Los rios de Besaya y Cristo han inundado 1 
las carreteras de Asturias y Valíadoüd. ’
El correo de la costa se halla
Invitación 
La Comisión ejecutiva del centenario irá á 
Madrid del 20 al 25 corriente, acompañada de, 
los diputados por Zaragoza, para invitar al 
rey á que presida él acto inaugural de la Expo­
sición hispano-francésa.
C a rav an a  au to m o v ilis ta  
Ha marchado á Madrid el señor Palisera, 
f una de los organizadores de la caravana auto- I moví¡isía,eon motivo de la Exposición. Se cal- 
fcula que formarán parte de aquélla más de 
doscientos vehículos de Madrid y Barcelona.
La comisión obsequiará á la caravana con 
medallas y una gran fiesta. j  :
La caravana vendrá dentro déla segunda 
? quincena dé Mayo.
j H im no
I Ya se ha repartido el Himno del Centenario 
5 entre los niños de las escuelas públicas.
! B anqueteSe prepara un banqueteen honor del emi­nente violinista Pablo Sarasate.
P rogram a
En la primera sesión que celebre el Ayunta-
' . i' Seguidamente se publicarán los carteles.
a c a d e m i a  P E S Í A L O Z Z I  ! ¿ í m p p u d |0 ] a c i j i ?
!.*■ E N S E Ñ A N Z A . f "El dependiente de un'iagente de negocios
n««Timerato, Comercio y  M a g i s t e r i o ] dif abonarés de Gubá 
n n o sic io n ff^ M  I Presentóse en la Dirección ̂
jcapara hacer efectivo im resguardo de 700 
I pesetas. T
Como, ai examinar diQho documento el
- g y  ^ s f t
O p o s ic ió n ®  s  
Internado: T orrijos, 98
liamiaaolón
La ílupitifctón de la iglesia del Pilar será
x̂plendidísima.
Asamblea
A la, Asamblea de diputados provinciales ̂ 
ûe debe celebrarse, asistirá el director del fe 
Socátíil de Cariñena.
ga ésta reunión se estudiarán los trabaios 
jjara la prolongación de la linea férrea hasta
Paroca.
Descaí so semsnal
La Junta de Reformas Sociales ha ordenadc 
4 los dueños de cafes que concedan á sus ca­
lleros y dependientes el descanso sema-
De Madrid
' 9 Abril 1908.
L a  « G a c e ta »
W diario oficial de hoy publica, entre otras laa siguientes disposiciones:
Nombrapdo delegado de Hacienda de Jaén 
i •
ca-
to'Juan García Vázquez 
Idem id. de Sevilla á don 1Fernando Ruiz Ló­
pez.
jero, encontrara alguna 
firmas de la factura y el 
documento al dependí 
firmas, estampando la 
sos;
irregularidad, el cajero mandó 
detener al dependienteí aunque el hecho se in-.
erpreta como una imprudencia de éste más
diferenciación entre las 
sguardo, devolvió el 
inte, quien tachó las 
lyaen ambos Impre­





jD e J L isb o a
Con ra( îvo de los sucesos electorales del 
Jomingo han resultado once muertos y nume­
rosos herieios, graves. ‘ ^
encontrados en la iglesia 
de i>anto Domingo se deduce que la guardia 
fnumcipai disparó ItO/veces, apuntando bajo. I
•' f «¡i «
eos, se ha elevado á vicariato, en razón á/la 
importancia que va adquiriendo.
La elección de primer vicario ha recaidef en 
el actual prefecto fray Francisco M.  ̂Bervira.
La provisión del cargo se ajustará á la» re­
gias que venían observándose, conformen lo 
concertado entre España y Roma, y lo deíicms 
peñara siempre un franciscano español.
SENADO
La sesión de 
Se abre la sesión á las tres y cuare:
Preside Azcárraga,
Toman asiento en el banco azul los señores 
Lacierva y  Besada.
Se lee y aprueba el acta.
N ecrología
fallecimienta; del marqués
t e l e g r a m a s  d e  ul tim a  hora
ÍO Abril 1908.
L a  m a d r e  d e  l a  r e i n a
Se afirma en palacio que la princesa Beatriz 
y “fios permanecerán en esta corte hasta 
él día 1.® de Mayo, en cuya fecha emprende­
rán el viaje de regreso á-Inglaterra.
N o m b r á m i e n t o
Ha sido destinado á Málaga el inspector de 
policía de segunda clase D, Antonio Ricardo 
Suárez.
G r a n
Dáse cuenta del 
de Reinosa.
Varios senadores enaltecen la memoria del 
finado.
Se acuerda conste en acta el sentimiento de 
la Cámara.
Eaégoa y  ipreigmitWis 
Besada lee los proyectos sóbrelos funcio­
narios de Fomento y otros de prórrogas de fe­
rrocarriles.
El conde de Casa Valencia ie felicita por el 
proyecto, excitando á sus compañeros á que 
leiibiten.
Palomo reitera su deseo de interpelar al.rni- 
iiistro de Marina sobre la adjudicación délas
■i LA alegría
É
Restsuraat y tienda de vinos de Ciprianc
8.
rio á la lista; cubiertos desde pesetas P5l
Hdlf^o callos A laGenovesa, A pesetas 0*5C 
ración. /
Los. |electos vinos Moriles del cosechero AIe>
jaqp''‘y - L u c e n a ,  se expenden en La 
Aie¡ ]̂ .̂—18 Casas Quemadas tb.Pop diez mil pesetas
Traspaso negocio en marcha eMablecido en Má­
laga desdé varios años, con M arca B e g ia tra -  
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.372. Lista de Correos, 
Malaga.
D« pijOviacias'
! ■  9 Abril 1908.
De Marcelona
; . / Es la AuáieilGia
í Comienza la seijón á las diez y treinta mí- 
iuíos, siendo examinados los testigos de des-̂  
cargo que presenta el defensor Iglesias y otros 
figurando entre/aquelióS el letrado qucureíla 
Isabel üzpi, Mitonio Vilella, él bacdn déAlbl’ 
el marqués dJAlós y el médico ddSans. ’
lodos de{yoMen en favor de Parelló y Pe- 
rals, y algUMos en el de lâ familia Rull.
be leen las deolatáclones de diversos testi­
gos que no ban comparecido, y se da por ter­
minada la prueba. ^  ici
El flscal/pregunta á Juan Rull si es cierto 
que fué robado después de detenerlo, á lo que
remitiéndose á lo 
negild^^ decir su hermano Herme-
Ma^fiesta éste que le quitaron de su casa.
LÓbras del buque transporte.
O rdendel día
el dictamen de la 
iQs empleados de
Se abre discusión sobre 
comisión mixta relativo á 
Gobernación.
Ochando pide aclaraciones al párrafo déci­
mo del art. 1.® '
Lacierva las hace.
Queda admitido el dictamen.
^ Se pone á discusión el /relativo á la cons-
Torreyíeja *̂ ada y puerto de
Polo y Peyrolón lamenta lá áusencia dd h«-
j y ruega fije ;ía atención respecto á la 
adjudicación dé la esoncesión. 
.^^°”*̂ ^®*?.Ciáp/ÍépÓn, é interviene el conde 
de Peña Ramiro, quedando aprobado él pro­
yecto.
Continúa eí debaté acerca de la represión 
del terrorismo.
Lóense varias enmiendas y.el Sr. Capdépón 
pi|e que habiéndosé aceptado las del Sr. Al- 
varez Guiiarro, se retire eí dictámen, para pre­
sentar otro de acuerdo Con ellas. —
F p e i d u r i á  y  F á b i» i® a  d e  c o n s e r v a s  d e  R .  R o l d á n
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo (Málaga)
Prepara y conaerva.toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones dé higiene y salubridad.
Procedimiento propio para l^icooserva que exporta á América. Grandes y ventiladas depsnden- 
cias donde se trabaja con el a’sep y linwieza que requieren estas, preparaciones.
Agente en Málaga, dón Juan M.*‘ vasielles, San Patricio núni. 8.
Viajeros.-^Ayér ílégaroii á está cápital los Qonsejp de Administración de los ferrocarriles
lina ba^da míh'tar
A xueniz^ái m añana
l a s  i ^ e e i o i i e s  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
Estableciendo reglas para el ascenso, tras­lado y separación de los funcionarios de Fo­
mento. '
Autorizando al ministro para presentar á las 
cortes el oportuno proyecto que faculta á Be­
sada para realizar las obras respectivas á los 
trozos l.°, 2.°, 3.* y 4.® del canal del Guadal* 
quivlr, presa de Péñaflor y pantano dé Breña.Ordenando que se subaste nuevamente el servicio público de teléfonos urbanos, en Cá -/
diz. . 7
Anunciando la provisión, pór concurso, dé 
lasplazas vacantes de aspirantes á capitatíplá 
del cuerpo de seguridad. • '
Idem á concurso de traslado varias plazas 
de profesores de Escuelas normales.
Nombrando tribunales para las oposiciones 
í Escuelas de niños y niñas vacantes /en Ma­
drid. . ■ ■
Subasta para el aprovechamiento djé esparto 
délos montes de Tabernás (Almería)'.
Ordenando que se entiendan redactados en 
la forma que se expresa la disposición tercera 
del artículo 50 y todo el 51, para la, adminis-
C o m e n t a d o . :
Toda la prensa comenta el revuelo que ha P9E ̂ xplosivos, con ía agravante de pre-i se suspenda el debatCv 
flcasionaco eii el rninisterio de Marina la ou-i W tacrón'y alevosía, á Juan. Rullj córaplieef Vóíanse definitivamente
las bases íntegras para la 
de condiciones respectivo
GRANDES ALMACENES DE
.ofrece, á su  numerosa clientela el nue- 
vo'siirtido para la próxima teiñpórádái 
Lanas negras y color, Alpacaá, Driles ‘ fantasía. 
Sedería negra y color para Señora. .
uégro’̂ ^̂ ĉeufr* *̂ *̂̂“**̂ P**"* caballero» en
^ ' SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios redpcidos.
con oíVsterinriAaH A , - c s t c  «iiotivo promuévcsc un incidente, 
té d f f i  y ‘̂e-línteíYinienqo el ministro :po_r la . Comisión y
i4í lós dueños do
fondas y restaumñts
^ntgón. Mercado de Alfonso XII, Nave del Centro.
déla escuadra, de cuyo documento soib se acusación en cuanto á Antonio .v Art-
iarondiazyochoóveinteejemplare8dest¡na-Í“*'®5(̂ o‘g*
dos á los generales y ministifos. I Mime Balasch solicita que se le ponga á
Según Se dice, la persona/que facilitó el pre-| W ^sjeión del juez de guardia, que le siffue 
diado impreso es un alto fiancionario ip^íisn moí» rAK,̂  »
QONORESO
Tambim se hacen comentarios acerca-del 
acuerdo qe adjudicar la coinstrucción de un bu 
que transp orte á favor de la casa Scotí.
A  l a  M o x L elo ^
La sesión de hoy  
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Aparicio.
Ocupan el banco del Gobierno los señores
tu a p f obo.
El acusador Trias conceptúa autor á Rull . . ,  
cómplices a María Queralto, Hermenegildo f Maura y Allende.
Kuii y Perals; en cuanto á los demás, retira la| Cámara está animada.
^9«sación. i En votación nominal y por Í05 sufragios se
Don Alfonso irá mañana á la Moncloa cara Is'ffl ínnloS?* ^ del Llano dé la Boque-f aprueba-el acta de la ántefior.
Î raciar las pruebís ^ l  molino acelíeroin.ÍRuli y Ruegos y  preguntas
niado.porelmarquésMeAcapulco. la ac’u y S S f  S a?ch   ̂ Ro*fguez de la Borbolla y VéhtoSa hacen
B e n e f i e l o  i  En su vi«!ta/ • / r̂uegos de carácter local.
Se co^rma que el beneficio líquido óbteni- los hermanes Roig y Jaime ^átósc”h *el tri- Í PjJ® al marqués, de, Figueroa
dopor Fuentes en su corrida d e s p i d i é n d o s e J e s  sobresee laeLsa decretando’ l̂a l ' 3S de concederse con moti-
delpúblíco madrileño,^̂ 8 elevó á 44,460 pese- Ibertad de los p t i m e r o s T p ¿ n i e S f i S r a b  de Máyb, sea ge-
A l b a  I L a n S a n '  mantieL^“^'^^oon.l„.l..q./<Hl,T^^^^ ^  conenr-j
El exnilttistro señor Alba ha marcbAdn á p- |p*'0''’i8ionales. de constricción de un buque trr<n'iportê
lis, donde permanecerá una semauá. “"“l  Se suspende ía sésión por cinco minutos. hni¡iTto?° adhiere A la peticién de
l^ o m b p a m ie n t f 'W  fiscal pronuncia un exten-^ ‘ n
Laíuntadeoolicía hfl .... « , reconociendo la inocencia de Na-  ̂ „  /OrdlGh del día
nliterio de la^Qoberna?íin^*^2Íí!?/”/  ^  retirando la acusación. ■ Continua el debate provecto de dé
nombramientos de funcionarios dLfinatíns^á t̂rê Ruu/ resena de las relaciones en- - contra las plagas campo,
unuonanos destinados á t̂re RuU/v Bivona, resultando fantástico cuamo  ̂ Se aprueban el artíc;ab 32 y siguí
señores
comwc/iantes, industriales, propietarios, etc..
Qtc: El Abogado Popular. , , ’
Résííelve todos los casos que se pueden ore.̂  ~ i—'j que luc ci
íseiitar, en forifia dialogada /  con la JúVispfu-lciiín^no iní* ®xtender el certificado dé defun- 
dencia; estilo sencillo y claro, al alcánce cierta elasticidad
todasi las inteligencias. Contiene doscientos 
para que el ciudadano pueda
siguientes señora:
Dóm Juan Sánchez Lüque, D. Manuel Fer­
nández Lasso y señora, D. Julio Alonso, don 
Joaquín Delgado, D. Francisco Riobóo y fa­
milia, D. Arturo (jomas, D, Francisco Nava­
rro, D. Emilio Aznares, Mr. Henry Machall y 
señora, D. A. Larios, Mr: Orey, Mr. E. Mar- 
ty, p. J. Capa y Sr. Villar y familia.
O iroogallistíco. -^ Pasado mañana do­
mingo se verificarán variás riñas de galios in­
gleses en él circo de la cálle de Moratín.
Oontrabando.—AI llegar á Meíilla, en su 
.óltinio viajé, el, vapor Sevilla, se ha descu­
bierto un contrabando de ármas.
En varias sillas, un catre y  pjrps buRoa iban 
hábilmente escohdidbs varios fusiles desar- 
mádos. - : ' 'i
Se trabaja por descubrir á los contrabandis- 
tas. .
. *nEn 108<̂ iférentes hoteles de es­
ta capftál se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen;' -
;Hotel ’CóIóní D. José M. Angé, D. Jiiaa 
Marguí,D. José Atiza, D. Antonio Rüéda. 
p . Joaquín Ferretes, Mf. Henrich Levi y mís- 
ter Jorge Noterman».
Foada Las Ties Naeiones: D. José Romáa 
Prieto. ■ ■ ■
Ééií^éjós.—pájq ia presidencia 
del Sr. Jiménez, áe ha rfeunldo íá Junta berma 
nente de Festejos.  ̂ i /   ̂ ^  r
apmbáda el acta de la anterior, 
*®t5̂ bPtoron Iqs ai|mientes acuerdosí 
Nombrar i^ocaii^b. ,|?nrlqnq. í?j yás!
Designar í  lót Sres. Jiménez, Prado y He­
rrero para que gestionen la publicación en da 
prensa, da una circular inritandoíá los í lndus- 
triales; a que se suscriban Gon cáhtidades para 
los próximos féstejds, y se pongan al habla 
con la Asociación de la. Prensa, á fin de ve­
nir á un acuerdo respecto lós juegos flora- 
lea que íngaaizadicha entidad.?' ‘
, Por, último, aéiéambiaron impresfonesí ge- 
levantándose la sesiófli,, v 
8é aclaró aj íóí»ieríO.--.Ayer tarde á las, 
cuatrq y meifia |u^ enterrada eq. el convento tá<
cuyo radáver pféséntd síntomas de deá- cochera, 
composición ayer ,por la mañana.
*? MPP|a, Dotores Qómez,! en te- 
A k’ y fiabla nacido en , Nerja
?®i®2^vPr9t®sándb éfa^^
El fácultativó don José Collárites, que fué el
Andaluces.
Dicho señor estuvo visitando, acompañado 
de los señores Keromnés y Jubera, la nueva 
casa que la empresa ha construido en el paseo 
de Rédíng, con destino á oficinas.
Nacimient .—La señora de nuestro parti­
cular amigo don Nicolás Picasso, ha dado á 
luz un niño.
Sea enhorabuena.
Enfermo.—Nuestro querido amigo y co-’ 
rreligionario don José Pérez Prieto se encuen-f 
tra enfermo desde hace días.
Deseamos de todas veras su rápido alivio,'
Sociedad Boonómica.—Esta corporación 
oficial celebrará junta general ordinaria el 
martes 14 del actual á las ocho y media de la 
noche para tratar de los asuntos pedientes de 
despacho.
H ay que desengañarsa.—Para que un 
(ibíién cocinero prepare iín almuerzo ó comida 
tiene qué acudir siempre á la casa que mejor 
surtido presenta y ésta, lo sabe todo Málaga, 
es la Tienda de la Marina y su Sucursal Gra­
nada 69.
Defraudación á la Hacienda.—He aquí 
la cantidad á que asciende la defraudación á 
la Hacienda, recientemente descubierta en Al­
mería, según un colega de dicha capital:
«Los alcances del; arrendatario Terriza, per­
seguidos ya en expedientes gubernativos y 
procesos, ascienden á lá suma fija de dos mi-  ̂
llones trescientas y  nueve mil quinientas treinta 
y  cuatro pesetas.
Las supuestas,filtraciones, descubiertas por 
el expediente dé Rédrígüéz Sedaño, y de las 
cuales se tiene conocimiento en el ministerio 
de Hacienda, ascienden, según el rumor, á 
dos millones y  medio de pesetas.
De confirmarse ésío último, la defraudación^ 
llegaría al millón de duros, y  [SiS responsabííi- 
das sé compartirían entre Terriza y un graw 
número de empleados de Hacienda.
El trole roto.—A un tranvía se le rompió 
ayer eUrope cuando marchaba cerca de la es- 
aciórí de los Andaluces.
Fué remolcado por otro vehíenfo hasta la
J*c.,etc. Esuna ver4 c|¡ĵ '®®**̂ °” auxilios de la cien-
La pláaa áe toí-tíá.—TodávM ésíá Iá be-
Barcelona y Madrid.  si ientes has-
Tarobiérracofriirt .rii'nnA»n»i' ¿ lo «« ^̂ Q̂ Ĵ̂  fuanifestara, en la creencia deaue el se-̂ ^̂ J?̂ ^̂ * éste con eni îígnda de Reoueío
liadedesempeñar el cargo de jefe superior^eníde^iiuidfl  ̂ Quedan' ô con enmiendas deBarcelona y Gerona. ^  ®*'|“®^f^ióasjás patrañas del prra  ̂ I’ l>9f
A l i v i o
Dato se encuentra múy mejorado.
Créese que hoy afsistirá al Congreso,
A s e e n s a o t s  , {
El ministro de Marina llevará hoy á la firraíaí 
«y vanos decretos de ascensos en el S S  
po general de Sanidad de la armada.
«F1 P a í s »
. Hace notar que durante todo el tiernpo que  ̂ ^P‘'“^banse t e  dictámenes de carreteras 
|Rull estuvo recibiendo dinero, no estallaron /  f  ^íKcusión el dictámen nuevamente
Ibombas y sq ocupa de las relaciones entre inspección de las compañías
fRull yManzanoyde la conferencia de aquélcon el exjuez García Navarro. '  ̂ | Se. . ------------- ,, , , apr̂ ieban los tres primeros artículos con
Acusa á Rull, no de autor meteriali de la co- ¡ “”  ̂»®*̂ /aienda de Iranzo; el cuarto modificado 
locación de las bombas, ni de los M e n t a d o s . ' d e b a t e  hasta el 12 v 
sino de que anunciaba que los proyfectiles es- co^algunas variantes todos los siguientes 
tallarían si no le dában dinero, y óon efecto,^/^®^ s® apfuebMi las disposiciones
así sucedía, en tanto que cuanda'se atendía l.% 2.*̂  y;3.% ésta con una cn-
pÍ I   ̂ ’o® republicanos quel®“ exigencia metálica no se registraban tales/» Alcalá Zimora.
jomanones, cuando se reanuden las ./sesiones Ŷ f Despuésde algunasobservacionesdeBer-
íB 2 p®’i Gobiérno ^ r é  políti- i^ Relaja la vida depravada de Rull, comoj lo ' «amín, se aprueban las restantes.
en el de- pemuestrajo ócuiyitío en la taberna Filien, ¡ Administrapión inn«ilie los jefes de minoría, h ■< I cuando pidió um duro al tabériiero el cuM sp  ̂ j  . -a-aniinistración local
V a l l é s  y  M i b o t  |lonegó, io que hizo decip á Parellóií^stá de Franco,
El diputado solldarln Á ~  nx oiu . îî egativa, puesRuUínecesÍtabaél/dine- ̂ '̂ 5̂ P°*̂  Queda supri­
ma « I d o  ho?áB̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ y para evitar una bomS^^^ segunda parte de! artículoSl.y ,-Clona. i Quizás—;deduce el fiscal—aqüellos golfos redactado aquél, la comisión
qué le^ácoiñpañlban fueran él brazo ̂ e l f S  S S  «Je Pe-APAifiniá
cliS('fri/.A”«^r ■' ■̂ '̂ ĉIsQos se lunuio un caoiei 
íuiolIrnSSl PP® explosión que pro-i''“10 la consig'jiente alarma. i
F x p e d l d i i t e
;n eljiainisterió de Marina sé
f u „ d i 6 « n c a b l e |3 é l S =  .
para averiguar quién facilitó áícS^cterdouT  no’ informe dl-
‘««¡¿fnávaler*
^^^«rapeofcl^ta^teítoto'de l., Xbo».tal*, p*,.tíuWoie..
instruye ex-í Reanudada eÍMáCali+í»fminn cu í Plóe que no pueda exceder de una décima
f  « S Í U b d r a l .  i tanpoco que Rull de la Bo-|del principio de la répresStam^ón
íi(’‘*P̂®®Pbre el tema Por rioní/e v/ene/a,cr/-i ,  ̂ Se suspende el debâ ”̂;
i ®  ÎPe ralentra^rde en el Conĝ ^̂  ^  ^
ilí lo qué̂ ré̂ î! ̂ estupenda leyde répíesión,! : i C o n s e j o   ̂ ^
«  Palacio ha carecí
,«!í®Pbsta afirma también que eLGobier-l.**® '
 ̂acto, pero en i’n ; x f í v x n
CP cueatione.s, la discordia
cutre los ministros. ^
m consejos últimamente celebra-1
f  goberhac^r\de Coruña prosigi>¿ cam.á que se halla dispues-1 paña contra el juego. ' ® ®p ®pp*
t s e S l f & l ' ^ / “ ™««P“Pi°ne. que i C ^ n t o  r fp #  , í í
Gobierno la I
én’fós músculos.
formularios « m q w id  _ ____
tender contratos y testameiitos y acudir á los!aiViAnoe ^usto, haclehdo íoóa clase de supo 
Tnbunales, Corporaciones y oficinas del És-1
tado, y á las autoridades, en defensi de sus^ hílfo Antonió GiiMrez
derechos, Cerca de cuarenta/aranceleSí y ' Z * ú n a f u é  mordido ayer por un perro en la 
fas, para saber los honorarios, derec»’ Piern^derecha..  ̂ ■
? S S Í 3 « a ? f f l 5 S * ^ ' ^ - Í i  « e S S S á S L : * » ' ^  ae W brfb de la caíTé Maribiau
dadera Encicíopedia ’ ’
la quinta edición rini4
dicha obra po * pues el éicito alcanzado por ■, , ~ . .  . ----- -— —
artículo 2 ° > extraordinario. No olvidaií él I®!® ®®,el tejado, en lo que respecta ai arriendo 
de las VA,“,ac‘̂ ®J civil:. «La ignorancia ,49 pl®?̂  ^9 fp ôs poĵ Mpp̂ Qon̂ tanjpio Ma-
S<* ^e su cumplimiento». «1“®̂ ®'
*̂® t®*”®®» encuacter-1 ®,^s|ácüíos qqé^én ün. Principio se pre-
if ®*" pesetas que se pagátí á ®eMarbn pafá q u e ^  juntájdeüestejos acepta- 
S an  hL̂ +tJesetas mensuales. No principia el i® Puerta del Sii IMaqueda, ya han desaV  
K  a"®®*®. 9“® ee«iP«ador ha recibido la  ̂«ec do y.porip tantp el subarriendo á favor dt 
n - o ®  y encuadernada. Dirigirse á dicho Señor; será un hechóMiuy en breve, qui- 
ni*Ha f  PJ®2® Nueva, núm. 7, Gra- mismo; péró ayer tarde, el Sr.Mingue
®̂Ĵ 7®Í®”t®"te de la Cása editorial.: "P® Ip dijo, aún no. se había firmado contrat* be manda franco de pórte y certifícácio. alguno. wmiau
Barranco riñó
ayer tarde; con Jos^uqué González, al dut 
i peesl®fiP varias erotienés én la cara. ^
En obsequioá mis cliente», hê diSpúesto áe/ha- í vt/  ’ ^
p  unagrah rebajá de ios precios corriente» IP® IrátíViáS qúé hácík
oteoíemblf«rin/*- '̂^^°"®5 jaiúónes, chóriács y « pCa dé circunvalación otros embutidos que expende está casa. i  appelló en el Pásiilo dé la Qárcel ál -niño dt
A  l o s  la b p a d o p o B  1 López Ortega, causándole unr
I» nhS”« P“®;tas salado á 5 y ii2 reales i ?,®“°®j PP.Pjosa.en la reglón, occipital y otra en
la libra, y añejo superior á 7 reales libra. ? ; rCl parietal Izqulerdó. , /  f l f  ;
**Lá: Victoriana„ Esoecerlo Ad ni na f , 1̂,"I p̂ curado en la casa de Jocorro di
.te Mlled®! Cerrojo,|ásando l u e g o ; á ^ S
Próximamente á las nueve se promovió ano­
che gran alarma en el barrio de Capuchinos, 
oyéndose pitos dé carretilla y voces de auxi- 
iio.
Alguien dfjb que se trataba dé una nueva 
inundación, y el pánico que se apoderó de 
aquéllos vecinos fué indescriptible.
La tp^pría PvPcuró poner á salvo á los pe- 
queñuéros, ¥ííbit'ndo!os á las habitaciones al­
tas yTlPs más atrev.’dos salieron á la calle, ave- 
riguaado bien pionfe lo ocurrido.
A •onsecuencía de hallarse atorada la al­
cantarilla de la cálle de.Salámancá, tes aguas 
del cauce que éxisté én ¿J mencionado barrio, 
ialieron pórlás trágahtes o’e lás calles y de los 
patios, inundando aquéllas v las casas á una 
altura de veinte y cinso centímetros aproxi- 
madaméiife.
En :el lugar del su ceso p er i. pnaron el ar- 
juiteéto ffiunlsipal señor OuerrftkO Strachan, 
el aparejádor del Ay4mtafri.teníó séiTor Ortega 
y el,, jefe de los bomberos Sr. R¿.qiirez, adop­
tando tes medidas de rigor; neces^íía» para 
avítár que se propagara la ihundacióif.
A tes doce, hora éh qué'nós retiraiiíoi» riel 
iitió de la ocurrencia, no disminuían ni du - 
.nientabán tes aguas, pues si éstas encontraron 
salida por te tragante que hay frente al es- 
íableciraiento denominado Los Leones, el lí­
quido afluía en proporción para mantener el 
iqullibrio.
Lás ^uas en cuestión proceden del acné- 
Juctp de San Telmó, y después de mover fil 
molino qüé existe á espaldas del cementerio 
ael San Miguel descienden á Capuchinos.don- 
Je desempeñan igual oficio con análogo
una b i b l l ^  £ a l < Y Í ® l p e „ ,  *  * Í fO « « lc í;ra ^
g-..tagu,«.as .5(raue1,„,.rm aji.; ' ’̂ » " ^ ¡  f a t . ^ u p . i 6 , . ¿ l a  ciáriaarin
ae la noáe
C jR m bioB  d e  M á la g e
Día 8 ABRIL
>o« P ^ o s  
5 pección de lá- Ptegss del campo é ins
mvai f̂a te sesión á tes siete y treinta.
/ t a e s t a f á  d b  Z a b a la
reSl^i’ P]®® P°fifiee compacto, pero en lo f r continuó hoy las diligencias míe
,,. enteá otras pi n e  I» rfíoAvvUu es l ^‘Jí^o^® B ^®^‘®'̂ '̂ ®»̂ Jsueroa y Fe-^ con motivo de te'estafa cometida'Sor
‘ êrrandiz, han despachado con el rey. / í  2a/oate en te Caja de D e S o l
te. re .
C eiiL tra  e l  j  u e g o j
ata.
® ^Iv^rez há declarado no tener 
I participación alguna en la estafa*.
I to d m ío s d t ím fd ó f *' «Phan de sobrevenir,  ̂ ll , | BI agente de bolsa señorMorenn h» maní*“licifed ®/̂ ® ®l teLwfq?fn9®esé/tíe SquUâ  ̂ poe-l̂ ®®*.®‘̂0 9ue hace cinco años le entregó Zabate
S S  n.?®- de conservas exÍ8-Í&® f  Banco prophriad de fa fa S
nSillares de| Mellado, desti-f^"®|oIa, que iban acompañadas de un poder. ."os.que demandan ia libre admisión de la ®‘ ----------- ' i miA rao.,i+a k a. wc un poaer
>'es?onL?“®Ílí̂ ®P°y® J® demanda, á te 
‘>sev£!!f”t̂ Í9®«lo y Sampedro, esforzán- 
Ido ®®®mente Maura por conjurar el con-
EneiS^^/” Pfimer Consejo.
'“"sde fi?r®^°®®leye**on diversos icicg 
tes dp r1 K®®?®'’®«̂ lendo la admisión, 
y Asturias interesando que
quesa s^ecSdfl formando iá ««»-
arzobispQ̂  de Zarago­za en honoi? de la virgen de! Pilar mm  ̂
cuerdo déj 1a gu^ra de la Independencia.
comunicaciones será discu-
mVr-! que esult falso. r v-v « d
7ra“ ñ1lLV„coí’" P«Pin-
terarlo^M «n Mon-
c o í r L ta  “ "PMnaose luego
iiirtA í a QISCU
®pS o e leyer  i  tele ra-¡nos. / ‘̂ ®"‘® PO'lo® representantes vizcaí-,
/,r
®̂*®ri é se l p . /
A lC  p Inp7í® ^^“ ®̂ P.or Maym se reunió la Junta dé
tesión í  declararon ruinosa te I ¡¿ f f”®®» cambiándose ^
t8timT«ypofcontra Bustillo y Besada teP®^®"ocarnles.este^^^
2̂ura, , í  jt c i m i e n t o
con.Bi6n de empleados de 
SU gratitud
con rumbo deseonocíao.
Dice un periódico que las estafas en la caía 
parece que son numerosas. ^
Témese que Zabala no esté en Atenas.
B o l s a  d e  M a d r id
S e r
"l'idiz’ ‘ agravó el conflicto Fe-anunciando “ ~que El Correo Giallego 
'y de e s c u a d r a ! s u  proyecto de 
ô®«J® Impresión entre
riocumento re- 
oleras en losCartagena y Ferrol,
Fomento expresó hoy á Besada 
por el decreto de inamovilídad.
^ M e j o r a d o
Dato se halla mejoradísimo,
B efunción
Ha fallecido el marqués de Reinosa.
; Vieariato ?  ̂  ̂ r
dc España en el Vaticano co­
munica que la prefectura apostólica en Maryye-
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable.í........,.*
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario!.*!
» Hispano-Americano.
* .  , %®fiol de Crédito.
» de la C. A. de Tabacos. 




París á la vista.................. I láon
Londres á la vista.., * ** ■


























París á lá vista. .
Londrés^lá Vista.
Hamburgo á la vista 
PÍA
París á te visfá. . .
Londres á la visF* * ^
Hamburgo . .
9 j E ¿ Ó
XK, . «e su Málá&a
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; • • • • . ; I13‘55: , . ybras. . . . .. . . 28‘2Ó
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• • • • • . . 5*55Dolters. . . . . . .  5*65
ménesae presentó anoche en ta case de so 
corro de la calledel Cerrojo, solicitandocurada. sei
-stablecimiento; de allí van á parar á Huer­
ta Alfa, utilízáiidose en, una fábrica y co­
ren por la alcántarili¿̂  de la calle de Salamatt- 
ca á desembocar en eí xPuadalraedina.
Segúninos dijeron loa Hocinos, esta alcan­
tarilla se atoró hace tres diás, los mismos que 
iquellas casas se han visto Mfegadas.
Durante ese tiempo todos j%n estado ha- 
■iendo gestiones para que la izadle se arre- 
riara, sin que las quejas fueran att’'ndjfda8 por 
ladíe.
La alarma extraordinaria de anoche Ja oca-
d e I 4 ,6 0 S U 7 o 'o o ía ‘̂ t l t í í , ^ « ^ ^ La8cass8nuaMíán,m.lcnHo®ln.,
ARDir * Había causado SU amante, con el cual
ABRIL «viv® fi®cedp9 años,. e« la hacienda d e l t a
V de U.76 i  14.00 Churriana: // - * ’
. dé 2Í!ll á 28!it i p* afilante ítevó á cabo su obra con un ga* 
de 1.409 é 1.410 í'°í?» empléar en sus Cüéstioáés cor
í  CBíada^pasó á su cloini*í CiHô
! Las heridas 4bíi.de Jirbfidsitéó reservado.
! <r 1 " “®’V’a*.Yo»k —H(w encarca para New 
 ̂York el joven dpn,gafáel Qóméz,
/  Galiáno íep uesto .-E l (Jobernador civil 
ha dispuesto qué eljpqlicia ^ulz (lalteno pres- 
te serviclocorao d^egadó éspééterdésú autó- 
ridad, hasta tanto R e  venga la réposiclBií que 
con toda urgencia se ha pedido al ministro!
Aritopto Ma-
nuel Martin Durán agrediérón anoche en él 
Q .,;... -  c e «B®«rio de lajlndustriá á Francisco Garete Var-
-5®' D referencias consulares,! ocasionándole una herida en4a cara y una
ha fallecido en Puerto Rico el súbdito esoaHoi I ®®®*®®®̂ fi®fil®e®P®ldá.  ̂ ^
don Lázaro Puente Compostizo. | Los dos hermanos no pudieron isér dê ^inr hoKAroA JC l.;¿ ,wv%vuiV4Uo
113*75
113*55
s c sas q e est  sufriendo los efecfos de 
ista pedueda inSndacíón son las de íasct^lles, 
ie  Sátemahea, GraVina,MurUlo y Velázq.nez 
déJa plaza de Saiaoianca.
Casi todas ellas constan sóh; de planta baja* 
ri qfidri®*'áQfi9 l«l®3 á los lectoiee del extraor- 
iinárib perjuicio sufrido por ioí'vecinos de 
aquel barrio.
Es cíe esperar que hoy lós obraros 
Vyuntamiento limpien la alcantarilla.
del
Reglamento. — La te e fa  del día 8 00-!*’°*̂ **®’’®'̂ ®® ^
blica él reglamento provisional para elejer-fj jando en te fábrica
cicio de la ley de ferrocarriles extratégicos se-H® l“' .̂eléctrlca el ppétário Salvador Brávo se
!Rro‘f“ií? y « n m h « ld á e n ta tta H o d S ;
De v la je-E n  «  fren de tas nueve v treta-1.  P®' accldenft:érertr¿baib sufrió
ta marchóaywáAntequerbel afcalde d l  di-
cha Ciudad, D, José García Berdoy. f *9 ;9fil®fd9. ‘ \ /  , ’T
vi ^F*i ®íi*n X?l®̂ ® . y dos regresó ! I Carados.—En tes distintas casas de soco
de Madrid D. Leopoldo Keromnés. 1^0 fueron curados ayer: Antonio PérprMn
*̂ En el de las cincoy treinta'vino de Luce-p^®5» una herida en la frente; FrancNcó Peü 1D. Francisco Bernabeu.  ̂ I nado Moreno, de una herida en la
De Cádiz, D. Adolfo Rodríguez Rando. fcontusiones en el ojo v María lim<5n«, A,«..Ay¡ 
Jfo Casiiari 
 ̂ D- Gregorio í
De Cdrdota, D. Adol itati."™"'" i Hes, de vsiias contiSionM%n Kstón^étatMI y pecho. gmiea
Lirio Reboul;
®̂ ordenado la devolu- 
cióndela8j£00 pesetas que depositó para
B aS ntos f
Prqhiblpíóji.—Se ha dictado una real or- 
den disponiendo se mantenga el preceoto de 
la de 4 de Aá^zo de 1906, por la oue S o h ?  
bió la reventade billetes d? lerrocaftites!
presidente de la Diputa- 
clón dc telegrafió aver al dp in d*
??f„ue’ta pA  f^ I o S s !U liC ta ¿ !dolé que ia wmisión permanente dé anuéifn
fia acordaiolcqltarie
que “ «me (Aveniente, i  fin de quIsS'SiiS? 
truida te can >za que ha de figurar Pni7n^nr 
^ón que se ^lebrará en Madrid el día^2 de
das^* sugctps fiabíáh dado' séiídas cal- 
S S ”bedho:“ “ '*''‘»*'^«»‘' * ^
Agustín Parejo, sOn infínitos t ó s S S ^  
que bajan al cauce y cometen,V éW g f S á
r w S s ^ l v U d f s ,  ««««"o' ÍO las
Aquellos vecinos éátlá^pndenados oor tai 
causa, áno poderabríFvéntanrSv^rSS^
SeRorRevneHo, áun par de guardias qiie eviten tal v e r S ^ ?
Espeétáottlos públicoi
C l n e m a t ó g ir a f o  I d e a l
- Un lleno formidable en cada una de las tres 
secciones de anoche fué lo que tuvo este ele­
gante saíóii en confirmación de lo que ayer 
pronosticábamos y en verdad que Ib atractivo 
dél programa lo merécí»;!.
Lá nota saliente deí {wOjgrama de hoy es la 
exhibición dé las magnífic3»;f intas «Drama en 
Sevilla» y «Lección del papáVy la primera de 
ías más sugestivas y la última í ŝtrenada an-
aelnatógrafo^*^^^* inraejt'^bí§ biné- 
S a l ó n  V i o t o v i i i
estefeíÍm^tA!íí!f^“Í*̂ ^̂ ® ofrece diariamenté este CiiiematógrafOy razón por -te cual sigue
selecta concurrencia que octt- 
bor completo todas ías ■aecciones. 
rfp of̂ ® ®‘̂ 9|ld con grandes muestras 
®®‘̂ °S‘do programa de películas 
que dió á conocer te empresa, entre las cua-
S  i S "  '“ qrenclón por supotI-
_ Los aplaudidos hermanos Pfeztmann*s hi­
cieron también las delicias del p S o  ?on su¡
a ^ i f  ■“  ■Ss que ró
atracción dé este reairo *q^e^?oSs 
ee ve concurrido. ’ nochea
dones del amplio circo de Atíazanas!
M o d e r n o
cé^b«ei8lfjbytóvariek^^^^
Un oons6j«ro.-Ayer llegó i  M ilavTn/ '?! P l̂feutas cinematográfica. h,S“®
den,ede Parta, u n /d e
O ta s  ú t i l e s
B o l e t í n  o f ie ia l
DéldlkSf
Ctfcüiar del Goblern*' civil encareciendo
i^Iwldis remitan ejemplares las ^ordenanzas
^nueifa de Algaidas, sobre exposición al público 
del reparto vecinal de consuaios y cuentas de or­
denación y caudales.
--Eljuez instructor déla Alamedaci^ áSantia­
go Reyes Moreno y D. Arturo de la Fuente; el dé 
la IVlercéd á Miguel Góméz Macse y Gabriel Mar­
tínez; el de Estepa á Giovann! Cássali Moriteri; el 
f__ de Estepóna á Juan Díaz Gil y Cristóbal González 
'Morales.
liuihidpalés.
—Idem de Idem relativa á ordéri público.
—Cuenta municipal aprobada por el Gobierno civil.
—Perteneutia de mina
—Anunció de la Recaudación de csntribuclones 
bobre natnbramiento de personal.
—Tele^rama oficial de las sesiones de Cortés.
—Circular de la contrata del cóntlhgenté para 
quo los alcaldes ing-esen las cuotas por el segun­
do trimestre de 1908 '
- -Apremio dé la Tesorería de, Hacienda pord#- 
Ificnos reales, multa industrial y de alcohol. 
-Anuncio de la Administración de Rentas arrear
—Extracto de los acuerdos adoptadqspor el 
Ayuntamiento y Junta municipal dé Aííartiátóó dui- 
rante él ptimero y ségürido tritóeStré de 1907, 
—Nota de las obras hechas por esta Admfnis-̂  
tración municipal en la.semana dql 15 al 21^SeD4! 
tfémbrede 1907; ‘
]BS[iltftd[lOPO -f v I Llega á la casa de un enfermo, dice algunas pá- 
Estado demostrativo de las rosos sacrRfcgdas el íábras, garrapatea una receta cualquiera y salé es-
día 8, su poso en canal y derechs de admdA sor *
todos conceptos:
.25 vacunas y 5 torneras, peso 3.224,758i^iiosra- 
mes; pesetas 322,47. T
32 lanar y cabrio, peso 3Ó7,75@ kilog^¿Qs> pe 
sotas 14,71. • ! ■
17 cerdos, peso 1.491 ,G0® kilogramos-lipesetas 
149,10. ^
Jamonss y embutidas, 000,900 kilograi 
MÍras 00̂ 00.
30 pieles, 7,50. pesetas.
Total de peso: 5.083,.509 kilegrames. 
X«tal de adeqdp: 493,78 pesetas.
ios; pe-
R «]jllrttPo • i v i l
JuxgMá»étlaMtrctÍ
Defunciones: María Mancha Mancha y José Ruiẑ  
Lópeí!.
Jmgado de la Alameda
Nacimientos: Antonio Cerezo Riiiz, Juana Fiíás
dadas, relativo á expediente incoado al Ayunta-! González y Dolores Rojas BernaL 
miento de Benagalbón por ocultación á la. Renta Defunciones: Marl« Postigo Aranda, Cristóbal  ̂
del jTimbre deLEstado,. “ Férnández Castillo, Jo8é^ Loque Alba y Teresa
> —Edictos de las alcaldías del Colmenar y Villa-; Godoy Muñóü. .....
Recsudaclén obtenida en el día de la fejha, por 
les'conceptos sigüicntís: í
Per inhumaciones, 199 pesetas. I




endiablado médico—decía uno de sus 
•tira sin apuntar.
***
pación de un pobre:
Señor,,todo lô  he pérdido, píenos el apetitol 
iDar^e dinero ó quítame él hambrél
—¿se puede ver á tu amo?
—Ahora está muy ocupado, señorito. 
--r¿Q'tié hace?
—Está dando una paliza á la señera.
A Q E ' S
El doctor T.V., es el honibre más atropellado de} 
mundo. '
La madre.—Tu amiguito Juan es un perverso.- 
Tlsta mañana ha atado una lata de petróleo á la co­
da de;un gato.
Él hijo.—¥a Ip ,sé, mamá; Yo lo he visto.
La madré.--¿Pues por qué no has impedido átu 
faraî go que hiciera semejante barbaridad?
El hijo.—Porque estaba ocupado.
La madre,—¿En qué?
El hijo.—En sujetar al gato.
baturro con una navaja que parece una sierra, por 
las mellas que tiene.
El baturro, al ver Ip navaja, pregunta asustado: 
—Chiquio, ¿me vas á afeitar con eso?
El barbero, tfanqujlamente:
—Con esto, y con la cjuerza».
1
—¿Por qué-^dlce Gedeón—no han de darse, 
grandes cruces á .las mujeres?. Hay un medio de 
salvar la dificultad, k ■
-¿Cuál? .. ;
— Que se les concedan ,̂ al bello sexo y qua las > 
lleven los m a r i d o s . . •
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.-^ituari„. 
eelle Liborlo García (antes Almacene*) *“®***U 
Esta noche se verificarán tres secciohei 
zantío la primera i  las 7 li2, la segunda i tiA®,?
la tercera á las 9 li2 y lao;uarta á fas le i,o 
biéndose en cada una seis cuadros v 
se les hermanos Pfezímánn's con sus nr:i¡ I®'
ESPECTACULOS
trabajos. °'''8inalei
Por la tarde, dos secciones, á las 3 li2 v4 
Butaca, 40 céntimos; general, 20 **'
SALON MODERNO. -  Situado en U cali. . 
Casapaíma (esquina á la plaza de Uncibay) * 
Todas las noches, cuatro secciones con int», 
sanies cintas cinematoiiráficas.
^ Paiebs, b,50 peseta; butacas, 30 céntimo*; enffs. da general, 15. •)cnira.
En, la baĉ p̂cí® de^un pueblo van á afeitar á u»
FOLLETIN DE ÉL POPU LA R 95
d e P a r i ú
POR
(CONTINUACIÓN)
íio es pósiblé |ue me abándí)- 
líds así. ' ,• '
—Me fallan ya k s  fuerzas... Tipo, 
Yuestra mano... me muero... Tlpój ?tí8a> 
troslabióa,.. .
E l j’uveií «e inclinó un momento hacia 
t í  rostí:Q de Beppa; pííio como la  vió^t^ 
pc'üida y aba tida  vaciló.
-  jOh! No .temáis, nada, dijo la mori-^ 
liim da, este beso soJo la  m uerte lo reci­
b e ... y  no ofendéis el am or d e 'í ía rg a r i-  
t a . . .  T ip o ...
A está  súplica suprem a Tipo sintió su­
b levarse  todo su corazón, é impelido por
TEATRO LARa .—Gran cmcmaiograio Paine y |  
el celebrado excéntrico MrltBárés. 1
Esta noche, cuati;o secciones. |
Entrada general, 15 céñtinios; anfiteatro, 20.« : í 
CINEMATOGRAFO IDEAL.—§itugdo en la pía- 
aa,délos Mótps-, , „■ , - .Secciones á las 7 3i4, ,8 3{4; %3l4y 10 li2, exhi-}, 
biéñdóse en cada tilia de ellas diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ¡dem gene­
ral, 15 ídem. ■
M i f e i e l á d o
Trabajo garantido y perfecto.
^  • ■■Crai?4¿ía- -Vaasoti.®» 
Carmen 3&, (Farmacia) .—Málaga
urí sentinyemtq m|is:,jipdero!w »u yo- 
dühtád, imprimió un ieso en los labios 
lamoratados de lá móribunda<
\ —Gracias, amigo mío, balbuceó Beppa 
* Hábríásg dklib ( t̂ie^^óíó ^
frúfbá'út^'¿ariñÓ;^ptiéíi' ^  T a ^ b j©^cif)i(ío, SiUít jojo» £ueron0cerráftdose po- pp á pocQr i,u «lan ineríte «obre il 
jilv án j ctísó la respitacióA;-"^ '
I ¡Istaba muerta! v' ; “
1 dfÓ uri grito tefribíé y «e puip en 
jpie lleno árestuptr. En |eguidftuf9kP *i 
no .ímbieae creído op’ íá rtuíidaii He ese> 
Iterfibre deiénlace, púsote á uxáthinar,; á 
i» Joven éoft ateñbióu febñl,-■ büs^ándf 
ánsiosaménti 'éri sti ácÜtnd tiÚ'
|pie diesi álgfubát débií e^erapsia. j 
 ̂ í^tO/lód^ftn Vató.é Sus manos cita­
ban heladas y  tiesasj lu  p e c h o 'h b ’rés^i^ 
rabiá y a  y  él- cei^
t i r ;  '"' i:' '--<s >■ ^
jEsta^ mu^ta! rjíínettal 
; BáióseTa mano por la frente, «e acer-̂  
éó otra vez al CádAYetj* VolViÚ'lí̂ ^
Se, corrió haeiáí îá îpúértá]|fte
ba cdif la escáíera; V. ' ;
Fero en tíoioedtOvJ: i  pisay, de Já 
gravedad í» Wuacíffly Q parecía 
deber abiorverle por completov 
ve de repente y sé pusd á fsetióh^^
; Uh -nuevo incidekte %iho |,  distraer <sü 
áténcióri. A pocos- pases de dópde estaba 
sil oia un. ruido extrañó: algo eitraordi* 
ijarie ocurría en el pi«o inferior: eyó e^ü
gír ;1qs tabÍTÚes y Íambien, un murmulib 
eonfu^ proáiicidó |ior variáf lyoceS.
EsQliujÓ éntónces fuertém ente ía puer­
ta  y  ,a ty iv isan d o  la  an tesala  llegó al t r a ,  
mo de l a  escalera. J  ,
Áfíí^UToílá éxp li^alión  I s l  ¿ is íe r io ... 
U na espeisa h u m a re d a V ^ b k  form ando 
colúmttásjDpacas del poi^^= át«pí8ó'pr4n- 
eipal, y y§, tse y e ia n ; s e r ^ t e a r  las 11a- 
Imai ^ lo J a rg o  dé las p a r e f e  jievorando 
la ta p ie é i i íe . ' ' ’
" Toíías , las dudas de Tipo se disiparon 
entquces;, |p40: lo comprendió; ^  ' 
Reiucídó Mayér i  s u s a t r t n -  
chérakí etitós,; ámena^a^PÍ^PÓb
ÁqS;y, p fó íín io  á  ser «ogidó en;8u g u a iv „  
!había recurrido  á  este medio :éxtrémm^^^ 
Dió fúé^ó á fá ca ía . E spejaba  l ib ra r |e  
de la  persecueidn de la  policía ap rov l- 
ehándoSe de la  coííflisión uPe de ello de- 
J  b lá  r é lü l tá r . í. E í mepio era 7  
^ no del que le hab ía  ideádo.
, - ^ p u  se\\haiiaba póseido^de un furor 
cíe]go¿.̂  Iba á escaparse,, ^ayer, ¡y ahora 
hue acabábá 4e ver morir á- Beppá tenía 
necesidad de" vecgahzáí.., Hartó tjempó 
habían abusado les, asesinos de ía impu­
nidad: parefckkqu^^ qu:érría;Dioa to- 
iê 'far aun queTiguieran-per^ tan
horrendos crímenes j 
yarjas veces se había encontralo Ti­
po en presencia ie  Mayer, y éste bra pre 
cisaméúté'tí qi^é: 00»venía, fues e  ̂“s é̂vera- 
;mÓhilie:cástí^dOi.' ,
¿Ferp «orno se le podría prender?. .. 
p o n  ta les ideas bajó precipitadam ente 
la s  escaleras; en el y esdbulo encont^ií' - 
áígunos agentes de policía que. h a ^ í ^  ‘ 
acudido allí al ver el incendie y  ¡b u s c a - r  _
banJeoñ afán  á  los miserables asociados lW om ento  una cosa que me sea muy 
del conde. ' a í , ta  y de que os quedaré reconocido?^
—•E llam ism a .
— ¡H a m uerto! V
— H a m uerto por habernos saíVadO. 
^ ¡ In fe l iz !  . 4
-fl^argaritá, ¿quóiAeis hacer .én este
gra-
-i-¿Y  M ay er? í.. ¿Dónde' e s tá  M ayeiJ^x
pre
Todavía no hemos podido encontrar 
le, respondió uno de los agentes.
—Pero supongo que no se habrá’esf-
.^.Hablad!... j.
—Id dende está esa tínjer,
-¡Y o! ■ " " " t" V'
Arrodilláos junto q ella y rogad
f poro cerriendo con Alberto' y apoderk 
! dese de una de las pistolas que lleTabi 
; éste, salieron juntos al jardin. " ■
j —¿Donde vamos? preguntó Alberto




T-¿Donde está? ' • ,
—Ño lo sé... ¡pero todai las salidas
están tómádas y no puede haberse essl
Todas las salidas del jardin 
bien guardadas y  el subterráneo se  halla  
también ocopadow 
— ¡El subterráneo! dije,
No ibiem pronúnció é«aíi j^aj^i^aS, se  
abrió íá pnertá que daba at jardín y  yió, 
entrar á  rAlberto; seguido de M argarita ^ 
su hijo.
'‘Todos los ¡brazos j e  abrieron ¡y ,jo k -  
rón ,hacia Tipo.,; JÁargarita J l ó , r q l  
lin o  reía saltando y  Alberto abrazaba 
con vfüiión á su amigo. '
En edanto se calmaron los; prímér’os 
arranqnea, de una álqgría fáeíl de cp'm-; 
prender, Tipo volvió en sí y  ñamando un 
momento aparte á M argarita le dijo con 
Voz breve y  bajá:; ' ;
•—M argarita, allí arriba, en el piso 
prinsipai, esta una mujer que acaba de 
morir en miís brazos.
. exclamó Margarita.
Dios que perdone á ess dnfóitüimda el pádalV.. Te juro, Alberto; que ése „ 
Aoñia tnni. Ká. ní>aidh haceMos eii cpntíde- : bre tiene por, predsión .que ser
mostrado. por jní.
da o 'qute h podi o  
ración, al celp que nos'ha 
,-r-¡Ah! iiuehp os ama 
—Sí, .Mar sí, litópa me ha
amado, y  quizá haya «ido ese^iio, de'lbs 
mayprej tPrmsnto,á'dé sá triótk existen 
cía.', ; ' Y
—•¿(̂ ué decís? \
-*-Yo no la  amaba, 
porqué?
qípó‘apretó; las kan 
réipóndíó con acento conmovido:
—¿Tanto le odias? ,.
un ademán ardiente. ' 
¡Ah! Si supieras lo que ha sucedido 
hace poco. ■
,--'Pues ¿qué ha sucedido?
, ;—;¡Bsppa ha muerto! ; .
—¿Qué dices'*
—HA. niúerto, ,si, asesínáda j)ot ese 
miserabfñ... asesinada delante de mí.,.
-Porque amaba á otra; y cuando ha- f
C O M P A Ñ IA  S IN G E R
d e  X B iá q u in a s  p a r a  c o é e i*
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
n[Alas.a,l, Angel, 1.
Anicqnerft, 8, JLneena, 8.
Honda, 9, Cárrera Bspinal, 9. 
▼ élea-M álag», 7t lÚei^cftderes, 7,
y ais rogado á Dios por él alma de Beppa, 
«8 diré el ¡nombre áe la que jrhe.'lia impe­
dido amarla.
- Margarita calló,,. .Estaba profunda­
mente conmoitid.a y  no se atrevía' a 
rar áTque ie hablaba , en és'e moióénto.. 
C(jgió de la mano á  su hijo y  subid^k»- 
tam sütela»jscaleras,.. ^
Apenas los vió desaparecer se ínenr-
¿Pero yo creía que no la amabas? 
—¡Pobre mujer!
—Tú m« lo había» dicho.
—Es verdad»
—¿Y bien?




cosery  W H E L E R  &  W I L S O N
Excluóivas-d© la COMPAÑÍA SINGEE PE MÁQUINAS PARA,
Todos los AL¡péset»s 2 ,SO semAiial®s.»Fidase el ea.tálo.go ilustsado, qizq s,e/#  ̂gip,atis
H á 4 iilñn»p*i?»:!t!!?daindnsÉria 'eÁ^qn©,s© em p lee  l a  cosíijii?».—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: -encajes, realce, ínatiées, punto’ váinica,¡etc., ejecutados con la máquina,Pqiaéstica JboM na; cen líra l, la¡ misma que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestiny otras similares.
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  T O D A S  L A S  PR IN G IPA D ^EÍS D O B L A G IO N E S vT Ie  E 5SPA N A
G O M P A Ñ lA
d e  m á q i£ Í n ^ iÉ  cósei*
ESI'ABLECIMIENTÓÉ" PARA LA VENTA 
1 A i .
8, Ijucenn , 8 .
9 ,  ^.sivv€:v& U s tp in a l, 9. 
.y é le a í- r -M fe la g a ,  M e r c a d e r e s ,  7.
M i l á i i  1 @ 0 ' @ 5  F p í x
L<a m á s  a l t a  r o e o m p e z z s a
Meisllas de Oro y Dáitems de Hooorj Grandes premios en Parí», Ñápales, Landres, Bmseiaí, Lieja Madrid y Bndapesl
A lm o v i iu t t s ,  X K tá g ^ fico s n ia A o s  d e s d e  9 0 9  p e s e t a s  e n  a d e la n t e ,  r e p a ir a c ie n e s  j  e a m iñ o s  
Á  P L A Z 0 S r Y  Á t Q U I L E H É S .- D É P Ó $ lT O  EN  M A L A G A .- C A L L E  M A R T ÍN E Z  D E  L A  V E G A , 17  ̂ PR IM E R O
■w*
ttSCO NR AO  ÓE LÁS IBITáCIONES.
m  ii  M  i t  ludHí p , I’fillilb i 1( U
eepésito eeatrai: L|¿«ratório OIAluieif fftrñiaeéftitoo Aa F. d^ Éio^metírore (Sócesor de eoúaález Jáf p£U)—Oompañia, 83.-^Máiaga
PEDID SIEMPRE
I I L
jt t e  ¡ t e i i i i i  IB li i p i i l
■Ooái.-'̂ .Tiqua
ce?vó I.®.]. Biisfriit» d* .
m ili.
G^RTiyiCO; 'Qiií h¡¡¡ ' <;l ;v'-
M A M F IL  A L  í iU & Y á p O l.  9i 'a ,r 
jbteeide aoíaWés cuíxíicipaosi «a i<?tles 
aaleemoel que ss’scríbe )c Ka ’> •?- E-- ’ '
ea que yiesLe.padeeieriáe ¡híM:e .Isur̂ t̂iepsF'Ó ? -
..jqauáqlqnete.' ■ '
T para que,ptt«áfc Isiae-p? owhsta». sVnae ól ei-?t?<=ísí-‘ «"j fí*-;;,!' .
T I N O  D B  P E P T O N Á
O R ^ e o f  A
JSkres «registrada.
B.EM IADO G O N M E D A L L A  D E  ORO E N  E L  JLX GONGB.ESO  
INTERlSr AGIQlií A% B E  H IG IE N E  ‘Y BEl^fO G RAYÍA, 
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A ^ 0  1 8 9 8 ‘
Da.tonicidad al estóiiiagOi esiáltamente nutritivo y facilita la digestióh^ES .̂T AGRADABLE coímo j l me.Of postre. Los convaiecteníes se reponen prontamente tomando e 
VINO, que>liraenta,"preparándoie8|pat| reclbii; la aíiqietitaciúa Oídinpria. LaS ;RERSDNASíDEBíLĤ  í Oí 6  tCeso ,de írabajo necesitan aumentar la nutricióhî on el VINO
DE BEPTOÍTA. L ^  EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo quqdufé el embarazo,.pjra q u é ; d i á t e z a  no se destruya. Contiene l®s,yómjtos. Las. SEÑORAS que 
dan de mamará su^hijos deben usarlo cpe^tanfeteente para,que aumente la, secreción de la leche y siendo est  ̂náS,nutritiva, los niños.se crian; sanos y robustos. Los niño? en les 
primeros años debén tomar el VINO DE -PEPTONA. LOS ANEMICOS debeii emplear Î viqQ ferruginpsóĵ  qu tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyénte del
hierro.
Labor&fipípio: Farmacia Oiptega, iLeóii, 13, Madrid^-^«>FMmei*a y til^éá fábipieaeiéii es& grastd® escala dé la 




Ü I I Q H  A L C O H Í L E R A  E S M B O L A
0£SNffr(ffiflUZñ0Q
paite
n f l R C A
Fífp
p R E cm p g
r-
mía Exe&usn?flMEHTB «a R»,
í̂HíJlecíinieníos (soe íienea este ainmcio en colo^ 
ií viso al púMíco '
o jm iÉ i N F R IT ÍN O - 
del 'Méctov MO}BAÍ<Iá8
Messageriés Maritimes de Marsella
Nada más inslensivo ¿I más activo para los.dolores d* cabeza, jaqnec^, 1 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos;, Los males del estómago, del hígado'V ‘| 
les dé la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 ŷ S 
pesetas caja.— Se femiten por corrdo á todas partes, ■ " ,
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaeia de A, FrolpngtiJ
ALMICÉM D I P iP E L
(de La Papelera Española) STR AGH AN, 20', MAL ADA
Para las provincias: Mggŝ  j|jll¡U|lj Jaín, ¿Iperíl f  Iwte É ÉÍriei ' 
Campletas y constantes existencias en pápeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos; Celulosas,
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías dé íbdas clases á tete .pprride 
y ¡con conocimiento direct© desdé éste 
puerto á todos Ips d« su itinerario, en el 
Mediterráneo, Mar Negr®, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanday »en 
cPmBinación con los de la COMPAÑIA 
;9E NAVEGAGIONiMIXTA qde hacen sus sédidas regulares di Má­
laga cada 14dias é sean Ies miércoleS de cada dos semanas.
Para inforraes; y más detalles pueden sdirigirse á'su representante 
Málaga,:©. Pedro Gómez Ghaix, JoseiaTJgarte Barrientes, 26.'
’J i i i u  t a i  hija
Oírujánd Deatista
tegalmeníe autorizado. 
CPríócido par toda Ip ciencia;Ingleses, , cueros,.raaniles, seda para: énvolVér naranjas,; y sedas y |médica y por'su numerPsa clien- 
Unaniles para fundas. Cuadernos, íibratas; libros rayados, registros, tela, ofrece al públictí sus gráñ- 
copiadpr^ de carta*, bloGks, earpetas. faelnras, papel rayado» indi-Ugs conociifiiéntea en la clínica 
ces. resmilteria de todas clases y tarieteríjí jlFan surtido en sobres | ¿gntal ’
de todas clases, blancos y de luto. Papeles P,ara dibujo, Estuchería se construye desde un diente 
desde la más económica ala más lujosa. Grandes existencias en pá- hasta dentaduras completas án»I narn n̂wnlwpr í>n rpcman l̂íTíálac fío frt'rihsUamañosL f__’______  ___. . V
La Importancia que ha adquirido el alcohol desnaturalizado marca SCL, hace que por todos  ̂ tes 
medios se trate. de desorientar ál consunvidor para .que crea compra marca SOL y darle otro alcohol 
desnaturalizado cualquiera. , . vA fin de evitarte, ponemos en conecimlento del público: ‘ . . .
1 /  Que. el alcohol desnaturalizado marca S.OL sólo se vende en botellas de litro ó de: medio «tro 
S ie m p r e  .PRECINTADAS, debiendo, por lo íantp, Techazarse toda botella que no' tenga ' el prwlnto m- ,
** 2.°* Que no permita nunca se llene la botella qué lleve, -sipo que ile entreguen á cambió de ella
otra precintada. '¡ , . _
"3 *“ Que desconfíe de ofrecimientos de otros alcoholes mAs baratos, .pues-por» regla .géP®fal esa 
bar atura procede de añadirles agua, y, por lo tanto, resultan ííiÁs c»^ós, pqL que caljept^í V
se gasta rná* cantidad;.v . . . - .  ̂ ¿,1 ; . . ¡
Ü' Quejo» aparatos de gasMicscíórí pnra quemar ajcqhol sé'dfesh^yén énseg.djql^^ en euQ? 
alcohol desnaturalizado que np s.eu perfectamente limpio, feómÓ.tí’de te ñiáécá‘St)C,v ‘ ‘ /  . . .
Pí'edo: ! pesetii el üíro y 55 céntimos, e! medio litio. Se cobra 25 céntimos por eadá’icasco r'cmtó'*
^ ' i t e p ó ^ t o ^ S :  Almacén deJOSÉ CRR^ Marqués, 4. ■ ,
-pel p ra e volver, e  res s y bálas dé íodbsT ra s.
Los pedidos sé sirven rápidamente’fraRtóos; »® embalajes. 
Pídanse muestras y precios á l A lm a c é n  P A P E L E R A ,
precios tnuy económicos.
Se arreglan todas las dentadu* 
ras iasérvibles hechas por oíros
Nidios á 100 ptai.^ Gramófonos
Desde cien pesetas sé vend«’ti 
nichos ,en propiedad. En está Ad 
ministración darán razóqr
Se couipran, venden y cam­
bian diseps usados.
Cobertizo del Conde, 24.
W Í M &  Ú.®
UAfl) B| ALiIlIl
- o -  I
t£ « ira  de VÍ310 de  I^ebrája i 
pára clarificación de vinos y I 
a^aráientes.
' Préplo: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármor 
lesT9. Establecimiento dé, Angel 
Fuster.
F © p to n a - fo w fs r ta d a  m
A tedos le's enfermos, tes convalecientes y todos néDiies, e 
Vaí® DE BAYARDIso dará'oo» »¿¿<iá|i«l la FUSKA y la SALUU, 
iSepósito o» todas fanaacijas.—CSfR»®? y C.*̂  París.
' > ‘Y: Ay . r
v y f .  "
Se vende
Un- baño de tina, una ducha de
Uformes en esta adminístracién.
Mr ® riego y un calentador de agua pa-fpor tes Ultim os adelantos. ra i l  baño. '
.Se^hace la extracción de mué- * - - 
las im  dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
Úolor de muelas en cinco minu- ,■ 
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilié, á las casas 
dé'Beneficencia y á tes pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Su cesa Álamés 3S
Se Vende
V TNSXmANGE GOMPANY 
(Compqñia Inglésá de seguros, contra incendios)
Fundada én 1830: i
1 Balé Street ,IíIVEBF©QL' . .' -  . . ? j * ^   ̂̂  «
;eán[ittí^tsvo.éxcéfle,; >: , . .. . /  ■ Libras f I;L()0Q.pool nara 5
' ■: 1 K “ den car.a.yc<>.|.;d._s^_á1
A'éi/iWfpc Ati Ui&iaoo» A l.itrar
na entredós con espeje y piedra 
do mármol blanco y un ropero 
grande.
Corbnádo 3. Segundo izquierda.
MU I  mil l|l|||l|iiWMMin.̂ anmMJM<m!BB5MlE..
En casa iart:cn]ar
á m
; . » , 45.67a 344 
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pwL
un mes, ^
Para infórmés, calle Montiel 
(Palo).
pesetas; a-muer/o y á"
1‘75.—Informarán en calle San¿ 
Juan n.“ 4. I
f | : | |
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